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5˛`Ù˛ ˇ—¯˜ÑÒÀ´ß˝¯
˜ŁæåðòàöŁîííŁÿò òðóä ïðåäæòàâºÿâà Łçæºåäâàíå íà ºåŒæŁŒàºíŁòå ïîâòî-
ðåíŁÿ â ðåàºíà åçŁŒîâà ïðîäóŒöŁÿ îò òðŁ æàíðà: îÆøåæòâåíîïîºŁòŁ÷åæŒŁ,
íàó÷åí Ł ıóäîæåæòâåí  íà äâà åçŁŒà: àíªºŁØæŒŁ Ł ÆœºªàðæŒŁ. ˇðîâåðÿâà æå
äàºŁ ïîâòîðåíŁòå â ðàìŒŁòå íà åäŁí òåŒæò æºîâîôîðìŁ ïðåíàçîâàâàò åäŁí Ł
æœø ðåôåðåíò ŁºŁ ðàçºŁ÷íŁ ïðåäæòàâŁòåºŁ îò ðåôåðåíòíîòî ìíîæåæòâî íà
æœîòâåòíàòà ºåŒæåìà; äàºŁ ŁíòåíçŁîíàºíŁÿò æœæòàâ æå ïîâòàðÿ Æåç ïðîìÿíà,
ŁºŁ Łìà ìåòàôîðŁ÷íŁ, ïðàªìàòŁ÷íŁ ŁºŁ äðóªŁ ŁçìåæòâàíŁÿ. Óæòàíîâÿâàíå-
òî íà çàŒîíîìåðíîæòŁ Łìà çà öåº äà ŁçÿæíŁ ðîºÿòà íà ïîâòàðÿíåòî çà Łç-
ªðàæäàíå íà òåŒæò.
ÀŒòóàºíîæòòà íà ïðîÆºåìà æå äŁŒòóâà îò Łíòåðåæà Œœì òåŒæòà îò æòðàíà
íà ŁçæºåäîâàòåºŁ, ïðåïîäàâàòåºŁ, æœæòàâŁòåºŁ íà ŒðàòŒŁ îÆîÆøåíŁÿ íà òåŒ-
æòîâå, îöåíŁòåºŁ íà æòóäåíòæŒŁ ðàÆîòŁ Ł äð.
ÑœøåæòâóâàøŁòå ŁçæºåäâàíŁÿ ïðåäæòàâÿò Œàòî ïîâòîðåíŁÿ ðàçíîïîæî÷-
íŁ ÿâºåíŁÿ: ŒàŒòî íîâŁ ïîÿâŁ íà æœøàòà ôîðìà, òàŒà Ł ŁçâŁŒâàíå íà æœøîòî
æœäœðæàíŁå ÷ðåç ðàçºŁ÷íà ºåŒæŁŒàºíà ôîðìà. ÒàŒœâ ïîäıîä îÆà÷å íàðółà-
âà ïðŁíöŁïà çà ðàçäåºÿíå íà ôîðìàòà îò æœäœðæàíŁåòî. ´ œïðåŒŁ æåºàíŁåòî
íà ŁçæºåäîâàòåºŁòå äà ðàçªðàíŁ÷àò ºåŒæŁŒàºíàòà âðœçŒà îò Œîðåôåðåíòíîæ-
òòà, ïðåíàçîâàâàíåòî íà ðåôåðåíò æå îŒàçâà óæºîâŁå çà íåæºó÷àØíŁ âðœçŒŁ
ìåæäó ºåŒæŁŒàºíŁòå ïîâòîðåíŁÿ, æ Œîåòî æå ïîæòàâÿ ïîä âœïðîæ ºåŒæŁŒàº-
íŁÿò ıàðàŒòåð íà æâœðçàíîæòòà. ×åæòî æå ïðîìåíÿ ïîæîŒàòà íà àíàºŁçà 
âìåæòî äà æå òœðæŁ ðîºÿòà íà âŒºþ÷åíŁòå ïî ºåŒæŁŒàºåí ŒðŁòåðŁØ åäŁíŁöŁ
íà àíàºŁçà, òå æå ïðåäåôŁíŁðàò æïîðåä ôóíŒöŁÿòà Łì â òåŒæòà.
ˇðŁåòŁÿò â äŁæåðòàöŁÿòà ïîäıîä Œœì ïðîÆºåìà æå ðàçºŁ÷àâà îò äðóªŁ
ŁçæºåäâàíŁÿ íà ºåŒæŁŒàºíŁ âðœçŒŁ ïî äâà îæíîâíŁ ïðŁçíàŒà: íà ïœðâî ìÿæ-
òî, çà Œîíæòàíòà â àíàºŁçà å ïðŁåòà íåäâóæìŁæºåíî ºåŒæŁŒàºíà åäŁíŁöà 
æºîâîôîðìàòà; íà âòîðî ìÿæòî, Œàòî ïðîìåíºŁâŁ æå ïðîæºåäÿâàò ŁíòåíçŁÿòà
Ł ðåôåðåíòœò ïðŁ æºåäâàøŁòå ïîÿâŁ íà æºîâîôîðìàòà â òåŒæòà. ÒàŒà ðàç-
ªºåæäàíîòî ÿâºåíŁå Łìà Æåçæïîðíî ºåŒæŁŒàºåí ıàðàŒòåð, à äåØæòâŁåòî íà
âðœçŒàòà æå îæíîâàâà íà ïðîìåíºŁâŁòå â ïðîöåæà íà íàçîâàâàíåòî.
Öåº Ł çàäà÷Ł
Öåºòà íà òàçŁ ðàÆîòà å äà ŁçÿæíŁ ðîºÿòà íà ºåŒæŁŒàºíŁòå ïîâòîðåíŁÿ çà
Łçªðàæäàíå íà òåŒæò: äàºŁ âðœçŒàòà æå äœºæŁ íà ðåôåðåíòíà ŁäåíòŁ÷íîæò,
íà ŁçâŁŒâàíå íà åäíîòŁïåí ŁíòåíçŁîíàºåí æœæòàâ, ŁºŁ íà ôîðìàºíî ïîâòî-
ðåíŁå â æœæòàâà íà ºŁòåðàòóðíŁ æðåäæòâà.
6˙à äà æå óæòàíîâŁ ðîºÿòà íà ïîâòàðÿíåòî Œàòî òåŒæòîîÆðàçóâàø ìåıà-
íŁçœì, â ıîäà íà ðàÆîòàòà æå òœðæÿò îòªîâîðŁ íà ïåò âœïðîæà:
1. ˚îºŒî æœøåæòâåíî ÿâºåíŁå å ïîâòàðÿíåòî íà æºîâîôîðìŁ âœâ âæå-
ŒŁ îò ŁçæºåäâàíŁòå æàíðîâå?
2. ¨çªðàæäàò ºŁ æå òåŒæòîâŁ æòðóŒòóðŁ ÷ðåç òàŒŁâà ïîâòîðåíŁÿ?
3. ˚àŒâî å îòíîłåíŁåòî íà ŒîìïîíåíòŁòå íà íàçîâàâàíåòî: ŁíòåíçŁÿ,
ðåôåðåíò Ł ôîðìà ïðŁ ïîâòàðÿíåòî?
4. ˝àÆºþäàâà ºŁ æå æàíðîâà æïåöŁôŁŒà â ïîâòàðÿíåòî íà æºîâîôîð-
ìŁ?
5. ˚àŒâà å åçŁŒîâàòà æïåöŁôŁŒà íà ïîâòàðÿíåòî?
ˇðîâåðÿâàò æå òðŁ ıŁïîòåçŁ çà ðîºÿòà íà ïîâòîðåíŁÿòà íà æºîâîôîðìŁ:
1. ˛æíîâíàòà ôóíŒöŁÿ íà ïîâòàðÿíåòî å äà æå ïðåíàçîâå åäŁí Ł æœø
îÆåŒò. ÀŒî òîâà å òàŒà, ïðŁ ïîâòîðåíŁòå æºîâîôîðìŁ ÆŁ æºåäâàºî
äà Łìà æœâïàäåíŁå ìåæäó ðåôåðåíòŁòå.
2. ˛æíîâíàòà ôóíŒöŁÿ æå æœæòîŁ â Łçªðàæäàíå íà ïîíÿòŁØíŁ âðœçŒŁ
ìåæäó íàçîâàíŁòå îÆåŒòŁ. ÀŒî òîâà å òàŒà, ïîâòîðåíŁòå æºîâî-
ôîðìŁ ÆŁ æºåäâàºî äà Łìàò ŁäåíòŁ÷åí ŁíòåíçŁîíàº, Œàòî íàçîâà-
âàò ðàçºŁ÷íŁ îÆåŒòŁ ŁºŁ îæòàâàò íåðåôåðåíòíŁ.
3. ˛æíîâíàòà ôóíŒöŁÿ íà ïîâòàðÿíåòî å äà æœçäàâà ºŁòåðàòóðíŁ æðåä-
æòâà. ´ òàŒœâ æºó÷àØ ïîâòîðåíŁòå æºîâîôîðìŁ ÆŁ æºåäâàºî äà æå
ðåàºŁçŁðàò â æœîòâåòíŁòå ºŁòåðàòóðíŁ æðåäæòâà.
ÌåòîäŁ çà Łçæºåäâàíå Ł Łçïîºçâàí ìàòåðŁàº
˙à öåºŁòå íà ðàÆîòàòà æå Łçïîºçâà Œîðïóæíî Łçæºåäâàíå íà åæòåæòâåí
åçŁŒ. ˝à àíàºŁç æå ïîäºàªàò òåŒæòîâå îò åºåŒòðîííŁÿ àðıŁâ íà ¨`¯, `À˝,
ŒîØòî æœäœðæà 50 ìŁºŁîíà æºîâîóïîòðåÆŁ â æóðíàºŁæòŁ÷åæŒŁ, íàó÷íŁ, ıó-
äîæåæòâåíŁ, ïóÆºŁöŁæòŁ÷íŁ Ł äðóªŁ òåŒæòîâå (ÑòàìÆîºŁåâà 1996). ÀíàºŁ-
çŁðàò æå íàó÷íŁ æòàòŁŁ, ðàçŒàçŁ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁ ðå÷Ł, Œàòî æå æœçäàâàò æâîå-
îÆðàçíŁ ŒîðïóæŁ îò:
 ıóäîæåæòâåíŁ òåŒæòîâå íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ îò ìàØæòîðŁ íà æºîâî-
òî  îÆøî 61125 äóìŁ â 9 ðàçŒàçà
 ıóäîæåæòâåíŁ òåŒæòîâå íà ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒ îò ìàØæòîðŁ íà æºîâî-
òî  îÆøî 25233 äóìŁ â 9 ðàçŒàçà
 íàó÷íŁ òåŒæòîâå íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ îò îïŁòíŁ àâòîðŁ  îÆøî 77
583 äóìŁ â 8 æòàòŁŁ
 íàó÷íŁ òåŒæòîâå íà ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒ îò îïŁòíŁ àâòîðŁ  îÆøî 19
297 äóìŁ â 8 æòàòŁŁ
 ïîºŁòŁ÷åæŒŁ ðå÷Ł íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ îò ÆðŁòàíæŒŁ Ł àìåðŁŒàíæŒŁ
àâòîðŁ  îÆøî 26 860 æºîâîôîðìŁ â 10 ðå÷Ł
 ïîºŁòŁ÷åæŒŁ ðå÷Ł íà ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒ  îÆøî 11 571 æºîâîôîðìŁ â
8 ðå÷Ł îò îðàòîðŁ îò ðàçºŁ÷íŁ ïåðŁîäŁ
7´æŁ÷ŒŁ òåŒæòîâå æà íàïŁæàíŁ îò îïŁòíŁ àâòîðŁ íà òåıíŁÿ ðîäåí åçŁŒ. ˙ à
æœïîæòàâŒà æå âŒºþ÷âàò æïîìàªàòåºíŁ ŒîðïóæŁ îò òåŒæòîâå íà æòóäåíòŁ Ł
ó÷åíŁöŁ, ÷Łÿòî Œîıåðåíòíîæò å ïî-æºàÆà îò Œîıåðåíòíîæòòà â òåŒæòîâåòå íà
îïŁòíŁòå àâòîðŁ:
 ıóäîæåæòâåíŁ òåŒæòîâå îò æòóäåíòŁ Ł ó÷åíŁöŁ íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ 
îÆøî 6 657 æºîâîôîðìŁ â ÷åòŁðŁ ðàçŒàçà
 ıóäîæåæòâåíŁ òåŒæòîâå îò æòóäåíòŁ Ł ó÷åíŁöŁ íà ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒ 
îÆøî 5 841 æºîâîôîðìŁ â ÷åòŁðŁ ðàçŒàçà
 íàó÷íŁ òåŒæòîâå íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ, íàïŁæàíŁ îò æòóäåíòŁ  îÆøî
7951 æºîâîôîðìŁ â æåäåì òåŒæòà
ÒœØ Œàòî çà Łçæºåäâàíåòî å âàæíà òåìàòŁ÷íàòà çàâœðłåíîæò, âæåŒŁ òåŒæò
æå àíàºŁçŁðà îòäåºíî îò îæòàíàºŁòå. ˙à öåºŁòå íà æœïîæòàâŒàòà æå ïîºçâà
ŁíäåŒæ íà ïîâòîðÿåìîæòòà, Łç÷Łæºåí ïî ìåòîäŁŒà çà íîðìàºŁçàöŁÿ, îïŁæàíà
îò `àØÆœð (2000: 263). ˇîâòîðåíŁÿòà æà ïðåäæòàâåíŁ Œàòî ïðîìŁºŁ îò îÆ-
øŁÿ ÆðîØ äóìŁ â òåŒæòà.
ˇðîªðàìàòà BUILD íà EºåŒòðîííŁÿ àðıŁâ íà ¨ `¯ íà ` À˝ àâòîìàòŁ÷-
íî ŁíäåŒæŁðà Æðîÿ íà ðåàºŁçàöŁŁòå íà äàäåíà æºîâîôîðìà âœâ âæåŒŁ ŒîíŒ-
ðåòåí òåŒæò, à ïðîªðàìàòà CONCORD ïîçâîºÿâà äà æå îïðåäåºŁ åçŁŒîâŁÿò
ŒîíòåŒæò íà âæÿŒî æðåøàíå. ÒàŒà æå óæòàíîâÿâàò:
 íàçîâàâàøŁòå ŒîìïºåŒæŁ (˝˚), â ŒîŁòî æå âŒºþ÷âàò ïîâòîðåíŁòå
æºîâîôîðìŁ;
 ðåôåðåíòŁòå, æ ŒîŁòî æå æâœðçâàò ïîâòîðåíŁÿòà âœâ âæÿŒà ŒîíŒ-
ðåòíà óïîòðåÆà;
 ŁíòåíçŁÿòà ïðŁ âæÿŒà óïîòðåÆà.
ÒîçŁ àíàºŁç ïîçâîºÿâà äà æå ïðîâåðÿò ıŁïîòåçŁòå íà Łçæºåäâàíåòî îò-
íîæíî çàïàçâàíå ŁºŁ ïðîìÿíà íà ŁíòåíçŁîíàºíŁÿ æœæòàâ Ł ðåôåðåíòíàòà
æâœðçàíîæò ïðŁ ïîâòîðåíŁÿòà âœâ âæåŒŁ ðàçºŁ÷åí æàíð.
˝àó÷íà íîâîæò
ˇðåäæòàâåíŁÿò òðóä æå îæíîâàâà íà ïîæòŁæåíŁÿòà íà Œîðïóæíàòà ºŁíª-
âŁæòŁŒà. ˚ îðïóæœò å Łçâºå÷åí îò åºåŒòðîííŁÿ àðıŁâ íà ¨ `¯ íà ` À˝, à îÆðà-
ÆîòŒàòà å Łçïœºíåíà æ ŁíæòðóìåíòŁòå îò —àÆîòíîòî ìÿæòî íà ºŁíªâŁæòà
(—Ì¸), ðàçðàÆîòåíî îò Ì. ÑòàìÆîºŁåâà ïî äîªîâîð æ Ì˛˝. ¨ çâîäŁòå Ł çàŒ-
ºþ÷åíŁÿòà â ðàÆîòàòà æå îæíîâàâàò íà çíà÷Łòåºåí îÆåì îò ðåàºíà åçŁŒîâà
ïðîäóŒöŁÿ, îðªàíŁçŁðàíà æïîðåä ŁçŁæŒâàíŁÿòà çà ïðåäæòàâŁòåºíîæò íà åºåŒ-
òðîííŁ ŒîðïóæŁ. ˇ ðåöŁçíàòà îÆðàÆîòŒà æ åºåŒòðîííŁòå ŁíæòðóìåíòŁ å ïðåä-
ïîæòàâŒà çà îÆåŒòŁâíîæò íà ŁçâîäŁòå.
˝îâîæò ïðåäæòàâºÿâà ðàçªºåæäàíåòî íà ðåôåðåíòíîæòòà íà ôðàçŁòå æïî-
ðåä äâà ïàðàìåòœðà: ïðåäæòàâÿíåòî íà ðåôåðåíòíîòî ìíîæåæòâî Ł ïðîæòðàí-
æòâîòî íà ŁäåíòŁôŁŒàöŁÿ. ˛ò ªºåäíà òî÷Œà íà òåŒæòîâàòà ºŁíªâŁæòŁŒà çà
ïðœâ ïœò æå Łçïîºçâà æåìŁîòŁ÷íàòà ïŁðàìŁäà (ˇåòüîôŁ 1985) Œàòî Łíæòðó-
ìåíò çà àíàºŁç íà ºåŒæŁŒàºíàòà âðœçŒà.
8ˇðŁºîæŁìîæò Ł ïîºåçíîæò
¨çæºåäâàíŁÿòà íà ºåŒæŁŒàºíŁòå âðœçŒŁ æà îò ªîºÿìî çíà÷åíŁå çà óæòàíî-
âÿâàíå íà ïàðàìåòðŁòå íà òåŒæòîâîæòòà. ¨çâåæäàíåòî íà îÆåŒòŁâíî ðàçºŁ-
÷ŁìŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ íà ŒîıåðåíòíŁÿ òåŒæò ïîçâîºÿâà äà æå ðàçðàÆîòÿò ìå-
òîäŁ çà îÆó÷åíŁå â ïŁæàíå íà òåŒæòîâå, çà æœæòàâÿíå íà àŒòŁâàòîðŁ Ł ó÷åÆíŁ
ïîìàªàºà. ÀâòîìàòŁçŁðàíîòî îòŒðŁâàíå íà îæîÆåíîæòŁ, ŒîŁòî ıàðàŒòåðŁçŁ-
ðàò åäŁí òåŒæò, ïðåäæòàâºÿâà îæíîâà çà æœçäàâàíå íà åºåŒòðîííŁ Łíæòðóìåí-
òŁ çà ìàłŁííà ïðîâåðŒà íà ó÷åíŁ÷åæŒŁ òåŒæòîâå. ´ðœçŒàòà ìåæäó æòðóŒòó-
ðŁ îò ïîâòîðåíŁÿ Ł æœäœðæàíŁåòî íà òåŒæòîâåòå å â îæíîâàòà íà íîâŁ ìåıà-
íŁçìŁ çà àâòîìàòŁ÷íî àíîòŁðàíå, äåìîíæòðŁðàíŁ â ðàÆîòàòà.
˛Æåì Ł æòðóŒòóðà íà äŁæåðòàöŁÿòà
˜ŁæåðòàöŁÿòà æå æœæòîŁ îò 223 æòðàíŁöŁ îæíîâåí òåŒæò Ł ïðŁºîæåíŁå,
Œîåòî æœäœðæà ŁºþæòðàöŁŁ îò ŒîðïóæŁòå çà Łçæºåäâàíåòî, îôîðìåíî â
îòäåºåí òîì. ÑòðóŒòóðàòà âŒºþ÷âà æåäåì ªºàâŁ, â ŒîŁòî ïîæºåäîâàòåº-
íî æå ïðåäæòàâÿ íàó÷íŁÿò ïðîÆºåì, ïðàâŁ æå ïðåªºåä íà ºŁòåðàòóðàòà,
ïîäðîÆíî æå îïŁæâà ìåòîäŁŒàòà Ł ðåçóºòàòŁòå îò Łçæºåäâàíåòî çà âæåŒŁ
æàíð, ïðîâåðÿâàò æå ŁçıîäíŁòå ıŁïîòåçŁ, ŁçâºŁ÷àò æå çàŒºþ÷åíŁÿ Ł æå
ïðåäºàªàò òðŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ïðŁºîæåíŁÿ.
ÑÚ˜Ú—˘À˝¨¯ ˝À ˜¨Ñ¯—ÒÀÖ¨˛˝˝¨ß Ò—Ó˜
ˆ¸ À´À 1. ÌåòîäîºîªŁÿ íà àíàºŁçà
´ ïœðâàòà ªºàâà æå ŁçÆŁðàò åäŁíŁöà Ł ïðîìåíºŁâŁ íà àíàºŁçà, îïŁæâàò
æå Œîðïóæœò Ł ìåòîäŁŒàòà íà Łçæºåäâàíåòî, Łçªðàæäàò æå ðàÆîòíŁ ıŁïîòåçŁ,
ŒîŁòî æå ïðîâåðÿâàò â ïðîöåæà íà Łçæºåäâàíåòî.
¯äŁíŁöàòà íà àíàºŁçà æºåäâà äà îòªîâàðÿ íà òðŁ óæºîâŁÿ:
 äà Łìà Łìà ºåŒæŁŒàºåí ıàðàŒòåð;
 äà å äŁæŒðåòíà ìîðôîºîªŁ÷íà åäŁíŁöà, çà äà æå îòŒðŁâà àâòîìà-
òŁ÷íî;
 äà âîäŁ äî óæòàíîâÿâàíå íà ŒîíôŁªóðàöŁŁ îò ïîâòîðåíŁÿ.
ÒàŒàâà åäŁíŁöà å æºîâîôîðìàòà (ªðàôŁ÷íàòà äóìà), äåôŁíŁðàíà Œàòî
ïîðåäŁöà æŁìâîºŁ ìåæäó äâå łïàöŁŁ (ÌîæŒîâ 1982: 133, ÑŁíŒºåð 1991:
28 Ł æº.). Òÿ æå ïðŁåìà çà Œîíæòàíòà â àíàºŁçà. ˙ à ïîâòîðåíŁå íà æºîâîôîðìà
æå æìÿòà íîâà ðåàºŁçàöŁÿ íà åçŁŒîâàòà åäŁíŁöà ïðŁ íàºŁ÷íà âå÷å ïîÿâà,
æïîðåä îïðåäåºåíŁåòî íà ÌîæŒîâ (1974: 22). ˇ îðåäŁöà îò âæŁ÷ŒŁ æðåøàíŁÿ
íà åäíà æºîâîôîðìà â äàäåí òåŒæò å íàðå÷åíà âåðŁªà. ´åðŁªŁòå, îò æâîÿ
æòðàíà, æå ðàçïðåäåºÿò â òŁïîâå æïîðåä æåìàíòŁŒàòà Ł îæîÆåíîæòŁòå æŁ â
ðàçºŁ÷íŁòå æàíðîâå.
ˇðîìåíºŁâŁòå â Łçæºåäâàíåòî æå òœðæÿò æðåä ŒîìïîíåíòŁòå íà ïðîöåæà
íà íàçîâàâàíå æ åçŁŒîâŁ ŁçðàçŁ. Ñïîðåä íàïðàâºåíŁåòî ŁçŒóæòâåí Łíòå-
9ºåŒò (âæ. íàïðŁìåð ´àí ˜àØŒ 1985) íàçîâàâàíåòî æå Łçâœðłâà îò ºåŒæŁ-
Œàºíà æòàòŁÿ, ªðàôŁ÷íî ïðåäæòàâåíà Œàòî ïŁðàìŁäà. ÑåìŁîòŁ÷íàòà ïŁðà-
ìŁäà (ˇåòüîôŁ 1985:89) äîðàçâŁâà òðŁœªœºíŁŒà íà ¸ àØœíæ (1968:404), æœæòà-
âåí îò vox-part Ł ðåôåðåíò, æâœðçàíŁ ÷ðåç ìŁæºîâíà ŒàòåªîðŁÿ ïîíÿòŁå.
¸åŒæŁŒàºíàòà æòàòŁÿ (lexicon item) æå ðàçªºåæäà Œàòî æœîòíîłåíŁå ìåæäó 3
Œîìïîíåíòà: ôîðìà (form), ïîíÿòŁå (concept/intension) Ł ðåôåðåíò (referent/
extension) (ôŁª.1). ˇðŁ íåÿ æâœðçâàíåòî æ ðåôåðåíò å ôóíŒöŁÿ îò íàìåðåíŁ-
åòî íà ªîâîðåøŁÿ, à âðœçŒàòà îÆåŒò  íàçîâàâàøà ôðàçà æå îïðåäåºÿ îò çíà-
íŁåòî íà ŒîìóíŁŒàíòà, â æœîòâåòæòâŁå æ Œàóçàºíàòà òåîðŁÿ íà ˚ ðŁïŒå (1980).
ÔŁªóðà 1. ÑåìŁîòŁ÷íàòà ïŁðàìŁäà íà ˇåòüîôŁ.
˚àòî ïðŁåìà çà ïîâòîðåí âœðıà ôîðìà, Łçæºåäâàíåòî òœðæŁ ïðîìåíŁ ïðŁ
æºåäâàøŁòå ðåàºŁçàöŁŁ íà ïîâòîðåíŁÿòà âœâ âœðıîâåòå ºåŒæŁŒàºíà æòà-
òŁÿ, ŁíòåíçŁÿ Ł ðåôåðåíò.
ˆ¸ À´À 2. ˇðåªºåä íà ºŁòåðàòóðàòà
ˇðàâŁ æå ïðåªºåä íà îæíîâíŁ ÆŁÆºŁîªðàôæŒŁ Łçòî÷íŁöŁ, ïîæâåòåíŁ íà
äâà ïðîÆºåìà: 1. ŁçæºåäâàíŁÿ íà ïîâòîðåíŁÿòà â òåŒæòà Ł 2. îòíîłåíŁÿòà
ìåæäó íàçîâàâàøà ôðàçà, ðåôåðåíò Ł ŁíòåíçŁÿ âœâ ôŁºîæîôæŒî-åçŁŒîâåäæ-
ŒŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ.
2.1. ¨çæºåäâàíŁÿ íà ïîâòîðåíŁÿòà
˜ðåâíàòà ðåòîðŁŒà îïðåäåºÿ ïîâòàðÿíåòî Œàòî Łçðàçíî æðåäæòâî, Œîåòî
æœçíàòåºíî æå îòŒºîíÿâà îò íîðìàòà íà åæåäíåâíàòà ðå÷ Ł ïðŁíàäºåæŁ íà
ïðŁïîâäŁªíàòŁÿ æòŁº  íàØ-ŁçŁæŒàíàòà âàðŁàöŁÿ æðåä ÷åòŁðŁ ôîðìŁ íà åçŁ-
Œîâ ŁçŒàç (ÀðŁæòîòåº 1993:9,4). ´ æœâðåìåííîæòòà ïðåæŒðŁïöŁÿòà âàðŁðà








çàìåíÿ åäíà äóìà æ äðóªà åäŁíæòâåíî çà ðàçíîîÆðàçÿâàíå (öŁòàò íà Ôà-
óºœð â ` îªðàíä 10.13.1). ˇ ðàŒòŁŒàòà ïîŒàçâà, ÷å åçŁŒîâåäæŒŁòå ðàÆîòŁ æºåä-
âà äà îæíîâàâàò ŁçâîäŁòå æŁ íà ðåàºíà ïðîäóŒöŁÿ, òœØ Œàòî àâòîðŁ, ïðŁåºŁ
çà äàäåíîæò çàÆðàíŁòåºíàòà ïðåŒæðŁïöŁÿ, æòŁªàò äî ïðîòŁâîðå÷ŁâŁÿ Łçâîä,
÷å ïîâòîðåíŁÿòà æà ªðàäŁâåí åºåìåíò íà òåŒæòà, íî íà ïðàŒòŁŒà æå ŁçÆÿªâàò
â ïŁæìåí òåŒæò.
´ îòªîâîð íà âœïðîæà: ˚àŒâî æå ïîâòàðÿ?  íàïðàâºåíŁåòî ´àðŁàòŁ-
âåí àíàºŁç îòŒðîÿâà ïîâòàðÿíå íà æòðóŒòóðŁ Œàòî Æåºåª çà æòåïåíòà íà ôîð-
ìàºíîæò íà òåŒæòà (ØŁôðŁí 1994:293). ÀíàºŁçœò íà ðå÷åâŁ àŒòîâå ðàçªðà-
íŁ÷àâà ïîâòàðÿíå íà åçŁŒîâ ìàòåðŁàº ìåæäó ðåïºŁŒŁòå íà ŒîìóíŁŒàíòŁòå æ
öåº ŁðîíŁÿ, ŁíòåíçŁôŁöŁðàíå, Œîíòðîº Ł äðóªŁ (¸àÆîâ 1972:366). ˘àíðî-
âŁÿò àíàºŁç óæòàíîâÿâà, ÷å ðåŒºàìíŁòå òåŒæòîâå ïîâòàðÿò ŁìåííŁ ôðàçŁ çà
ðåçîíŁðàíå íà ïîæºàíŁÿòà, à ŁíæòðóŒöŁŁòå çà Łçïîºçâàíå íà ïðîäóŒòŁ  çà
ŁçÆÿªâàíå íà íåäîðàçóìåíŁÿ ( ó˚Œ 1994:32). ÒàŒà, â çàâŁæŁìîæò îò öåºŁòå æŁ,
ºŁíªâŁæòŁ÷íŁòå äŁæöŁïºŁíŁ îÆðœøàò âíŁìàíŁå íà ïîâòàðÿíåòî íà ðàçºŁ÷-
íŁ åçŁŒîâŁ åäŁíŁöŁ  ðåïºŁŒà, ªðàìàòŁ÷íà æòðóŒòóðà, íàçîâàâàøà ôðàçà Ł
ò.í. ¸Łïæàòà íà òî÷íî îïðåäåºåíŁå íå äàâà âœçìîæíîæò äà æå óæòàíîâŁ ïî
ŒàŒœâ ìåıàíŁçœì ïîâòîðåíŁÿòà îæœøåæòâÿâàò æâœðçâàøàòà æŁ ðîºÿ.
¨çæºåäâàíŁÿòà íà íŁâî òåŒæò ðàçäåºÿò òåŒæòîâŁòå âðœçŒŁ íà ªðàìàòŁ÷íŁ
Ł ºåŒæŁŒàºíŁ. ˙ à îÆÿæíåíŁå íà ºåŒæŁŒàºíŁòå âðœçŒŁ ÕàºŁäåØ Ł ÕåØæœí (1976)
ïðåäºàªàò æåìàíòŁ÷íŁ ïðŁçíàöŁ, Œàòî ïîäðåäåíîæò, ŒîØòî æâœðçâà ÷ŁæºŁ-
òåºíŁ ÆðîØíŁ Łìåíà; ïðŁçíàŒœò öâÿò, ŒîØòî îÆÿæíÿâà âðœçŒàòà ìåæäó ïðŁ-
ºàªàòåºíŁ Œàòî Æÿº, ÷åðåí, ÷åðâåí Ł äð.; îòíîłåíŁÿ ÷àæò-öÿºî, íàÆºþäàâà-
íŁ ïðŁ óæòà  ºŁöå, ŁçâåæòíŁ îøå Œàòî ıŁïî- Ł ıŁïåðîíŁìŁÿ. ÒàŒà îÆà÷å æå
âŒºþ÷âà ìíîªî ìàºœŒ ÆðîØ ºåŒæåìŁ Ł íå æå îò÷Łòà ïîºŁæåìàíòŁ÷íîæòòà.
ÔŁâåªåð (â ˜îÆðåâà Ł Ñàâîâà 1994) ïðåäºàªà ïðŁçíàŒ, ŒîØòî ïðîŁçòŁ÷à îò
òåŒæòà  íîìŁíàòŁâíŁ æïŁæœöŁ, æâœðçàíŁ æ äàäåíà ïîäòåìà â òåŒæòà. ÒîçŁ
ïðŁíöŁï îÆà÷å æå îŒàçâà âŁæîŒîïðîïóæŒºŁâ Ł íåæïîæîÆåí äà ðàçªðàíŁ÷Ł
æâœðçâàøà îò íåæâœðçâàøà ºåŒæŁŒà. ´ îïŁò äà ïîæòàâÿò ŒºàæŁôŁŒàöŁÿòà íà
÷Łæòî ºåŒæŁŒàºíà îæíîâà ÌîðŁæ Ł Õœðæò (1991: 29) ïðŁÆÿªâàò äî ðå÷íŁŒ îò
òŁïà òåçàóðóæ, Œàòî ïðîæºåäÿâàò ŒàŒ ŁíäåŒæàöŁÿòà â ðå÷íŁŒà ðàçŒðŁâà îò-
íîłåíŁÿòà ìåæäó îòäåºíŁòå ºåŒæåìŁ. ˛æâåí ÷å å ìíîªî òðóäîåìŒà, òàçŁ
ïðîöåäóðà, ïî ïðŁçíàíŁå íà àâòîðŁòå æŁ, îæòàâÿ Łçâœí îÆæåªà íà æâœðçàíîæ-
òòà ºåŒæåìŁ æ äîŒàçàíî æâœðçâàø ıàðàŒòåð. ˜ðóª ïðîÆºåì æà ðàçºŁ÷Łÿòà â
ŁíäåŒæŁðàíåòî íà ºåŒæŁŒàòà ìåæäó ðàçºŁ÷íŁòå ŁçäàíŁÿ íà ðå÷íŁŒà. ˇ î-ïîæ-
ºåäîâàòåºíà å ŒºàæŁôŁŒàöŁÿòà íà ÕîóŁ (1991), Œîÿòî óæòàíîâÿâà äâà ïðŁ-
çíàŒà çà æâœðçàíîæò  ïðŁíàäºåæíîæò Œœì åäíà ªðàìàòŁ÷åæŒà ïàðàäŁªìà Ł
åäíîŒîðåííîæò. ˝à ïðàŒòŁŒà îÆà÷å òÿ æœøî âîäŁ äî âŁæîŒà ïðîïóæŒºŁâîæò.
ÔŁºŁïæ (1985, öŁòŁðàíà â ÕîóŁ 1991: 24) ïîŒàçâà, ÷å ºåŒæŁŒàòà æå ÿâÿâà â
æïåöŁôŁ÷íŁ çà òåŒæòîâåòå ŒîíôŁªóðàöŁŁ, Æåç ºåŒæåìŁòå äà æà îÆåäŁíåíŁ îò
æïåöŁàºåí ºåŒæŁŒàºåí ŒðŁòåðŁØ. ˇ îðàäŁ îïŁæàíŁòå ïðîÆºåìŁ, â íàæòîÿøî-
òî Łçæºåäâàíå æå ïðîæºåäÿâà ïîâòàðÿíåòî íà åäíà ºåŒæŁŒàºíà åäŁíŁöà  æºî-
âîôîðìàòà, æ Œîåòî æå îæòàâÿ îòâîðåí âœïðîæà äàºŁ ºåŒæåìŁòå, æðîäíŁòå
äóìŁ ŁºŁ äðóªŁ ºåŒæŁŒàºíŁ îòíîłåíŁÿ âîäÿò äî æâœðçàíîæò â òåŒæòîâåòå.
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¸îªŁ÷íî å äà æå î÷àŒâà, ÷å Œîªàòî ŁçæºåäîâàòåºŁòå ïðŁåìàò îïðåäåºåíŁå
çà æâœðçâàøà ºåŒæŁŒà, òå òœðæÿò íà÷ŁíŁòå, ïî ŒîŁòî å óæòàíîâåíà âðœçŒàòà
æðåä ðåàºŁçàöŁŁòå íà òàçŁ ºåŒæŁŒà. ˇðåªºåä íà íàØ-öŁòŁðàíŁòå Łçæºåäâà-
íŁÿ îÆà÷å ïîŒàçâà, ÷å òîâà íå å òàŒà. Ñºåä óæòàíîâÿâàíå íà òœðæåíŁòå ºåŒæŁ-
ŒàºíŁ ðåàºŁçàöŁŁ íÿŒîŁ âðœçŒŁ æå ŁçŒºþ÷âàò Œàòî æºó÷àØíŁ, çàøîòî â Œîí-
ŒðåòíŁòå òåŒæòîâå íå ºŁ÷Ł äà Łçïœºíÿâàò æâœðçâàøà ðîºÿ. Ñ òîâà æå Œîìïðî-
ìåòŁðàò æœîòâåòíŁòå äåôŁíŁöŁŁ íà æâœðçâàøà ºåŒæŁŒà.
ÑåðŁîçåí ïðîÆºåì ïðŁ Łçæºåäâàíåòî íà ºåŒæŁŒàºíŁòå âðœçŒŁ â òåŒæòà å
òÿæíàòà âðœçŒà ìåæäó ºåŒæŁŒàºíŁ ïîâòîðåíŁÿ Ł Œîðåôåðåíòíîæò. ´  ïœðâàòà
æŁ ðàÆîòà ÕàºŁäåØ Ł ÕåØæœí (1976) ªîâîðÿò çà ºåŒæŁŒàºíà æâœðçàíîæò âœí Ł
íåçàâŁæŁìî îò Œîðåôåðåíòíîæòòà. ´ œïðåŒŁ òîâà ºåŒæŁŒàºíŁòå âðœçŒŁ æà Œºà-
æŁôŁöŁðàíŁ æïîðåä ðåôåðåíòíîæòòà Łì Œàòî ŁçðàçŁ æ ŁäåíòŁ÷íà, ŁíŒºóçŁâ-
íà, åŒæŒºóçŁâíà ŁºŁ îòæœæòâàøà Œîðåôåðåíòíîæò. ÔŁâåªåð æœøî ðàçªðàíŁ-
÷àâà ºåŒæŁŒàºíàòà âðœçŒà îò Œîðåôåðåíòíàòà. îˆºÿì ÆðîØ ŁçæºåäâàíŁÿ îÆà-
÷å  ŒàŒòî â àíªºîåçŁ÷íàòà, òàŒà Ł â íàó÷íàòà ºŁòåðàòóðà íà ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒ
(Ñàâîâà 1984, ´ àí ˜ àØŒ 1984 Ł äðóªŁ)  æà ïîæâåòåíŁ Łìåííî íà Œîðåôåðåí-
òíŁòå âðœçŒŁ.
ˇðîÆºåìœò æå æœæòîŁ â òîâà, ÷å Œîðåôåðåíòíîæòòà ŁçŒºþ÷âà îò æôåðàòà
íà àíàºŁç íåðåôåðåíòíŁ ŁçðàçŁ, Œàòî ïðŁºàªàòåºíŁ, ªºàªîºŁ, ªåíåðŁ÷íŁ Łìåíà
Ł ò.í. ˛ æâåí òîâà âðœçŒàòà ÷ðåç Œîðåôåðåíòíîæò ïðŁíàäºåæŁ Œœì ªðóïàòà íà
ªðàìàòŁ÷íŁòå, à íå íà ºåŒæŁŒàºíŁòå âðœçŒŁ. ´ ïî-Œœæíà ðàÆîòà, ÕàºŁäåØ Ł
ÕåØæœí (1985:82) ðàçªðàíŁ÷àâàò ŒîåŒæòåíçŁÿòà  íà ïðàŒòŁŒà, Œîðåôåðåíò-
íîæò  îò ŒîŒºàæŁôŁŒàöŁÿòà, ïðŁ Œîÿòî äóìŁòå ïðŁíàäºåæàò Œœì åäŁí Ł
æœø Œºàæ, íî íå íàçîâàâàò ïðåäæòàâŁòåºŁ íà îÆîæîÆåíà â òåŒæòà ªðóïà.
˜ŁæåðòàöŁîííŁÿò òðóä ïðŁåìà Ł äîðàçâŁâà óæòàíîâåíàòà îò ÕàºŁäåØ Ł
ÕåØæœí â ïî-ŒœæíŁòå Łì ðàÆîòŁ òåíäåíöŁÿ ïîâòîðåíŁÿòà äà æå ðàçªºåæäàò
íà îæíîâàòà íà ŒîìïîíåíòŁòå îò ïðîöåæà çà íàçîâàâàíå: åŒæòåíçŁÿ Ł Łíòåí-
çŁÿ. —àçªðœøàíåòî íà ìîäåºà â íàæòîÿøîòî Łçæºåäâàíå çàæÿªà âŒºþ÷âàíåòî
íà äâà ïàðàìåòœðà: ïðîæòðàíæòâîòî, â Œîåòî æå ŁäåíòŁôŁöŁðà ðåôåðåíòœò Ł
æòðóŒòóðŁðàíåòî íà ðåôåðåíòíîòî ìíîæåæòâî çà íàçîâàâàíå íà åäŁí ŁºŁ
íÿŒîºŒî ïðåäæòàâŁòåºŁ. ˙ à åäŁíŁöà íà àíàºŁçà îÆà÷å å ïðŁåòà æºîâîôîðìà-
òà, à íå äðóªŁ îòíîłåíŁÿ æ íåäîŒàçàí ïðŁíîæ Œœì òåŒæòîâîæòòà. ´àæíî óæ-
ºîâŁå çà îæœøåæòâÿâàíå íà öåºŁòå íà Łçæºåäâàíåòî å æœøî ðàçªðàíŁ÷àâàíå-
òî ìåæäó Œîðåôåðåíòíàòà Ł ºåŒæŁŒàºíàòà âðœçŒà.
2.2. —åôåðåíòíîæòòà íà ôðàçŁòå
ÒœØ Œàòî çà öåºŁòå íà Łçæºåäâàíåòî å íóæíî äà æå óæòàíîâÿò ðåôåðåíòœò Ł
ŁíòåíçŁÿòà íà âæÿŒà ïîâòîðåíà æºîâîôîðìà, âœâ âòîðàòà ÷àæò íà ´ òîðà ªºàâà å
íàïðàâåí ïðåªºåä íà îæíîâíà ºŁòåðàòóðà, ïîæâåòåíà íà ðåôåðåíöŁÿòà.
´ åçŁŒîçíàíŁåòî æà łŁðîŒî ïðŁåòŁ ïðŁíöŁïŁòå íà ŒîìïîçŁöŁîííàòà
æåìàíòŁŒà, æïîðåä Œîÿòî âæåŒŁ åºåìåíò îò ïðîïîçŁöŁÿòà äàâà æâîÿ ïðŁíîæ
Œœì îÆøŁÿ æìŁæœº (Ôðåªå 1892). ˙àòîâà ðåôåðåíòíîæòòà íà íàçîâàâàøŁòå
ôðàçŁ æå ðàçªºåæäà â çàâŁæŁìîæò îò ïðåäŁŒàöŁÿòà â Łçðå÷åíŁåòî. Ñºåä ªºà-
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ªîºŁ, æåìàíòŁ÷íî æâœðçàíŁ æ âÿðâàíå, ïðåäïî÷Łòàíå, íàäåæäà, æåºàíŁå Ł
ò. í. æå æœçäàâà íåïðîçðà÷åí ŒîíòåŒæò, ò.å. îæœøåæòâÿâà æå âðœçŒà ïî-æŒîðî æ
ŁíòåíçŁÿòà, îòŒîºŒîòî æ ŒîíŒðåòåí ðåôåðåíò. ˇðåäŁŒàòŁâíîæòòà æœøî æå
îïðåäåºÿ Œàòî ŒîíòåŒæò íà ŁíòåíçŁîíàºíà óïîòðåÆà, ŒàŒòî â àíªºîåçŁ÷íàòà
ºŁòåðàòóðà (ˆŁâîí 1989), òàŒà Ł îò ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒîâåäŁ (Ñòîÿíîâ 1980:120).
Àºœí (1986:144) ıàðàŒòåðŁçŁðà Œàòî íåðåôåðåíòíŁ ÷åòŁðŁ âŁäà ôðàçŁ: íà-
çîâàâàøŁ ôðàçŁ â îÆæåªà íà îòðŁöàíŁå; îÆåŒòŁ â ïðîöåæ íà æœçäàâàíå; îÆåŒ-
òŁ, çà ÷Łåòî æœøåæòâóâàíå æå Łçðàçÿâà æœìíåíŁå; îÆåŒòŁ, ïðåäæòàâºÿâàøŁ
íåóòî÷íåíî ìíîæåæòâî. ´  çàâŁæŁìîæò îò ìîäàºíîæòòà íà ïðåäŁŒàöŁÿòà, íå-
ðåôåðåíòíŁ ôðàçŁ æå æœçäàâàò îò óæºîâíŁ Łçðå÷åíŁÿ, ìîäàºíŁ ªºàªîºŁ, òåð-
ìŁíŁ, æœçäàâàøŁ íîâŁ æâåòîâå Ł àäâåðÆŁàºíŁ ïîä÷ŁíåíŁ Łçðå÷åíŁÿ. Ñòàí-
Œîâ (1995:134) ðàçªºåæäà ðåôåðåíòíîæòòà â ÆœºªàðæŒŁÿ åçŁŒ æïîðåä âŁäà Ł
âðåìåòî íà ªºàªîºíîòî äåØæòâŁå. ÒîØ ïðŁåìà æœøî, ÷å óïîòðåÆàòà íà åäŁí
íå æàìî ìàðŒŁðà, íî Ł ïðŁäàâà ðåôåðåíòíîæò. —åäŁöà ŁçæºåäîâàòåºŁ îòŒðî-
ÿâàò íåðåôåðåíòíŁÿ ıàðàŒòåð íà ôîðìŁòå çà æðàâíåíŁå  Ìîºıîâà (1993:26),
ó˚àØí (1960:24), ÑòàíŒîâ (1995:128), ðˆîçäàíîâà (1986) Ł äð. ÒàŒŁâà óïîò-
ðåÆŁ æå ìàðŒŁðàò îò íóºåâ ÷ºåí
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 â ÆœºªàðæŒŁÿ åçŁŒ Ł îò íåîïðåäåºŁòåºåí
÷ºåí  â àíªºŁØæŒŁÿ åçŁŒ.
˜ðóª âàæåí âœïðîæ å Œîå îïðåäåºÿ ðåôåðåíòíîæòòà íà ôðàçŁòå. ˝ÿŒîŁ
ôŁºîæîôŁ (´åíäºåð 1967:36) ïîæòàíîâÿâàò ºîªŁ÷åæŒŁ ïðŁíöŁïŁ, ÷ðåç ŒîŁ-
òî æå âåðŁôŁöŁðà äàºŁ äàäåí îÆåŒò óäîâºåòâîðÿâà ðåôåðåíöŁÿòà íà åäíà
ôðàçà. ˇðåäæòàâÿíåòî íà åäŁíŁ÷íŁòå òåðìŁíŁ Œàòî æòœïàºîâŁäíî Łçªðàäå-
íŁ ïîðåäŁöŁ îò íåîïðåäåºåíà  îïðåäåºåíà ðåàºŁçàöŁÿ íà æºîâîôîðìà îÆà-
÷å íå îò÷Łòà ìíîªîîÆðàçŁåòî íà íåîïðåäåºåíŁòå ôðàçŁ. ´ ðåàºíà åçŁŒîâà
ïðîäóŒöŁÿ åäŁíŁ÷íŁòå òåðìŁíŁ, ŁçªðàäåíŁ ïî òîçŁ íà÷Łí, æœæòàâºÿâàò íå-
çíà÷Łì ïðîöåíò. ˙àòîâà ïî-łŁðîŒî ïðŁåòà â åçŁŒîçíàíŁåòî å Œàóçàºíàòà
òåîðŁÿ íà ˚ðŁïŒå (1980), æïîðåä Œîÿòî âðœçŒàòà ìåæäó Łìåòî, æìŁæœºà Ł
ðåôåðåíòà æå îïðåäåºÿ îò ªîâîðåøŁÿ. ˜ îíåºàí (1966) âŁæäà â òîâà äâå ðàç-
ºŁ÷íŁ ôóíŒöŁŁ  ðåôåðåíòíà Ł àòðŁÆóòŁâíà. ×ðåç ïœðâàòà æå äàâà Łìå
íà äàäåí îÆåŒò, à ÷ðåç âòîðàòà æå îïŁæâà íÿŒàŒâà íåªîâà ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
ÑòàíŒîâ (1995:136) îïŁæâà ôðàçŁ æ íóºåâ ÷ºåí, ŒîŁòî îæòàâàò äâóæìŁæºåíŁ
ïî îòíîłåíŁå íà òîâà ðàçªðàíŁ÷åíŁå, äîŒàòî íåîïðåäåºåíîæòòà, ìàðŒŁðàíà
æ åäŁí, æœîòíàæÿ æ ðåàºåí ðåôåðåíò. ´ íåóòðàºåí ŒîíòåŒæò îïŁæâàíåòî íà
Œà÷åæòâàòà íà ðåôåðåíò, Æåç âŒºþ÷âàíåòî ìó â ŒîíòåŒæòà å íàðå÷åíî îò Ñòàí-
Œîâ (op. cit: 104) æïåöŁôŁŒàöŁÿ.
Ñïîðåä ØàìðàØ (1989, 1991, 1995) â ÆœºªàðæŒŁÿ åçŁŒ ÷ºåíóâàíåòî ïî-
åìà ôóíŒöŁŁòå íà ïàäåæŁòå çà æåìàíòŁ÷íî Ł æŁíòåòŁ÷íî æòðóŒòóðŁðàíå íà
ŁíôîðìàöŁÿòà. ×ºåíóâàíŁòå ôîðìŁ æœçäàâàò ïðŁîðŁòåò íà ðåôåðåíöŁàºíà-
òà ôóíŒöŁÿ íà æœøåæòâŁòåºíŁòå. ˚ àòåªîðŁçŁðàøàòà ôóíŒöŁÿ íà æœøåæòâŁ-
òåºíŁòå, æïîðåä àâòîðŒàòà, æå Łçïœºíÿâà îò ïðåäŁìíî íå÷ºåíóâàíŁ ôîðìŁ,
Œîåòî îïðåäåºÿ ŒâàçŁîÆåŒòŁâíŁÿ Łì ıàðàŒòåð.
ÒåðìŁíœò ïðàªìàòŁ÷íî Łçìåæòâàíå íà ŁíòåíçŁÿòà íà ˝ àíÆåðª (1978:6)
æå Łçïîºçâà çà æìŁæºîâŁ îòíîłåíŁÿ, Œîªàòî åçŁŒîâŁ ŁçðàçŁ íàçîâàâàò
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æœäœðæàíŁåòî íà, ïðŁ÷Łíà çà, Łçäàòåºÿò íà , åäŁí âŁä Ł ò. í, âìå-
æòî æàìŁÿ îÆåŒò.
¨ìåíàòà ìîªàò äà æå æâœðçâàò ŒàŒòî æ åäŁí ïðåäæòàâŁòåº íà ðåôåðåíòà,
òàŒà Ł æ ìíîæåæòâî íåªîâŁ ïðåäæòàâŁòåºŁ. ×åæòœðìàí (1991:69-74) äåôŁíŁ-
ðà ðåôåðåíòíîòî ìíîæåæòâî íà åäíà ºåŒæåìà  U  Œàòî æœæòàâåíî îò äâå
÷àæòŁ  îÆåŒòŁ Ł ÿâºåíŁÿ, íàçîâàíŁ Œàòî ŒîíŒðåòíŁ â æŁòóàöŁÿòà (r) Ł ðåôå-
ðåíòŁ Ł æâîØæòâà (çà íåðåôåðåíòíŁòå æºó÷àŁ íà óïîòðåÆà), ŒîŁòî óäîâºåò-
âîðÿâàò ðåôåðŁðàøàòà ôðàçà, íî íå æà ÷àæò îò æŁòóàöŁÿòà (r1). ´æÿŒî íàçî-
âàâàíå ïðåäæòàâÿ ðàçºŁ÷íà ŒîíôŁªóðàöŁÿ îò ðåôåðåíòíîòî ìíîæåæòâî. ˛ ÆåŒ-
òŁòå, îò æâîÿ æòðàíà, ìîªàò äà æå ŁäåíòŁôŁöŁðàò â åäíî îò äâåòå îïŁæàíŁ îò
ÒðåØí (1980:39) ŁçìåðåíŁÿ: ªåíåðŁ÷íîòî ŁºŁ âðåìåâîòî ïðîæòðàíæòâî. ÒàŒà
æå îò÷Łòà íàÆºþäàâàíîòî îò ìíîªî àâòîðŁ (íàïð. ¸àØœíæ 1968, Ñòàìåíîâ
1985,ÑòàíŒîâ 1995) ìíîªîîÆðàçŁå íà ªåíåðŁ÷íŁòå ôðàçŁ. ÒåçŁ äâå Łçìåðå-
íŁÿ íà ðåôåðåíòíîæòòà  Œœäå æå ŁäåíòŁôŁöŁðà îÆåŒòœò Ł ïî ŒàŒœâ íà÷Łí å
ïðåäæòàâåíî ðåôåðåíòíîòî ìíîæåæòâî  Łªðàÿò Œºþ÷îâà ðîºÿ ïðŁ àíàºŁçà
íà ïîâòîðåíŁòå æºîâîôîðìŁ.
¨çâîäŁ
´ðœçŒàòà íà Łìåòî æ ðåôåðåíò æå ìàðŒŁðà ÷ðåç ÷ºåííàòà æŁæòåìà, ìàŒàð
â íÿŒîŁ æºó÷àŁ ÷ºåíóâàíåòî äà äàâà àìÆŁâàºåíòåí æŁªíàº. ˜ âàòà åçŁŒà, îÆåŒò
íà Łçæºåäâàíå òóŒ, æœçäàâàò âœçìîæíîæòŁ çà æâœðçâàíå æ åäŁí ŁºŁ ïîâå÷å
ïðåäæòàâŁòåºŁ íà ðåôåðåíòíîòî ìíîæåæòâî  Œîåòî ôŁªóðŁðà â òåîðåòŁ÷-
íŁÿ ìîäåº íà Łçæºåäâàíåòî Œàòî ðåôåðåíòíîæò, ŁºŁ æòðóŒòóðŁðàíå íà ðå-
ôåðåíòíîòî ìíîæåæòâî. Òîâà æòàâà â ðàìŒŁòå íà ŒàòåªîðŁàºíîòî ŁºŁ ðåàº-
íîòî ïðîæòðàíæòâî  íàðå÷åíî òóŒ ìåòîä íà îòðàçÿâàíå íà ðåôåðåíòà.
×ºåííàòà ìàðŒŁðàíîæò ïîçâîºÿâà æœøî îòŒðîÿâàíå íà ðåôåðåíòíàòà ŁºŁ æŁª-
íŁôŁŒàòŁâíà æœøíîæò íà íàçîâàâàíåòî. Ìîäåºœò äîïóæŒà íàçîâàâàíåòî äà
æòàâà ÷ðåç Łçìåæòâàíå íà ŁíòåíçŁÿòà: ïðàªìàòŁ÷íî ŁºŁ ìåòàôîðŁ÷íî. ˇî-
âòàðÿíåòî íà ªºàªîºŁ, ïðŁºàªàòåºíŁ Łìåíà Ł íàðå÷Łÿ æå ðàçªºåæäà æ óæºîâ-
íîæòòà íà ðåôåðåíòíàòà æòðóŒòóðà ïðŁ íàçîâàâàíåòî.
ˆ¸ À´À 3. —åªŁæòœð íà ıóäîæåæòâåíàòà ºŁòåðàòóðà
˚îðïóæœò îò ðàçŒàçŁ íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ æå ïîäºàªà íà äâóæòåïåííà îÆðà-
ÆîòŒà. ˝à ïœðâŁÿ åòàï æå àíàºŁçŁðà åäŁí ðàçŒàç, çà äà æå óæòàíîâŁ òŁïîºî-
ªŁÿ, Œîÿòî æå ïðîâåðÿâà â îæòàíàºŁòå ðàçŒàçŁ îò Œîðïóæà. ˙à âæÿŒî ïîâòîðå-
íŁå æå îòªîâàðÿ íà æºåäíŁòå âœïðîæŁ:
1. ´ ŒàŒâŁ íàçîâàâàøŁ ŒîìïºåŒæŁ æå âŒºþ÷âàò ïîâòîðåíŁÿòà: ŒàŒœâ å
æœæòàâœò íà ôðàçàòà, ŒàŒâà å ôîðìàòà  îïðåäåºåíà ŁºŁ íåîïðåäå-
ºåíà, â åäŁíæòâåíî ŁºŁ â ìíîæåæòâåíî ÷Łæºî ?
2. ˚àŒâŁ îÆåŒòŁ æå íàçîâàâàò æ ˝˚, æ åäŁí Ł æœø ðåôåðåíò ºŁ æå
æâœðçâàò ïîâòîðåíŁÿòà?
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3. ˚àŒ å îòðàçåí ðåôåðåíòœò  äàºŁ å ŁäåíòŁôŁöŁðàí, æïåöŁôŁöŁ-
ðàí ŁºŁ ïðåäæòàâåí Œàòî ªåíåðŁ÷íî Łìå?
4. ˇîäºàªà ºŁ æå îÆåŒòœò íà ïðåæòðóŒòóðŁðàíå. ˚àŒâà ôóíŒöŁÿ Łç-
ïœºíÿâàò ïðåæòðóŒòóðŁðàíŁòå óïîòðåÆŁ?
5. ¨ìà ºŁ Łçìåæòâàíå íà ŁíòåíçŁÿòà?
¯äíà âåðŁªà æå îòíàæÿ Œœì íÿŒîØ îò óæòàíîâåíŁòå òŁïîâå, Œîªàòî ïîâòî-
ðåíŁÿòà â íåÿ æºåäâàò îïðåäåºíà ŒîíôŁªóðàöŁÿ îò íàçîâàâàøŁ ŒîìïºåŒæŁ, â
ŒîŁòî æå âŒºþ÷âàò, æâœðçâàò æå æ ðåôåðåíòíîòî ìíîæåæòâî íà ºåŒæåìàòà ïî
îïðåäåºåí íà÷Łí Ł çàïàçâàò ŁºŁ ïðîìåíÿò ŁíòåíçŁîíàºíŁÿ æŁ æœæòàâ ïî
ìîäåº, ıàðàŒòåðåí çà òŁïà âåðŁªà.
3.1. ˛Æøî îïŁæàíŁå íà Œîðïóæà îò ºŁòåðàòóðíŁ òåŒæòîâå
˚îºŁ÷åæòâåíŁòå äàííŁ ïîŒàçâàò, ÷å ŁíäåŒæœò íà ïîâòàðÿíåòî â àíªºŁØæ-
ŒŁòå òåŒæòîâå âàðŁðà â ªðàíŁöŁòå 778618 íà ıŁºÿäà, à â òåŒæòîâåòå íà Æœºªàð-
æŒŁ åçŁŒ  â Łíòåðâàºà 642474. ˇî-ªîºåìŁÿò ÆðîØ ïîâòîðåíŁÿ íà àíªºŁØæ-
ŒŁ åçŁŒ æå äœºæŁ íà îªðàíŁ÷åíàòà ïàðàäŁªìà íà ÷àæòŁòå íà ðå÷òà â æðàâíå-
íŁå æ ÆœºªàðæŒŁòå ºåŒæåìŁ. ¨ â äâàòà åçŁŒà îÆà÷å íà ïðàŒòŁŒà æå ïîâòàðÿò
ïîâå÷å îò ïîºîâŁíàòà ºåŒæåìŁ, Œîåòî ïðàâŁ ÿâºåíŁåòî ŁçŒºþ÷Łòåºíî çíà÷Ł-
ìî çà òåŒæòîâåòå. ˜ îðŁ àŒî ŁçŒºþ÷Łì æºóæåÆíŁòå äóìŁ, ïîâòîðåíŁòå ïœºíîç-
íà÷íŁ äóìŁ æœæòàâºÿâàò îŒîºî 25% îò ºåŒæŁŒàòà, óïîòðåÆåíà â òåŒæòîâåòå.
3.2. ÀíàºŁç íà Œîðïóæà íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ
´ ðåçóºòàò îò ïîäðîÆåí àíàºŁç íà åäŁí îò ðàçŒàçŁòå æå óæòàíîâÿâàò ÷åòŁ-
ðŁ òŁïà âåðŁªŁ îò ïîâòîðåíŁÿ:
 âåðŁªŁ, íàçîâàâàøŁ ªåðîŁ, æœæ æºåäíŁòå ïîäâŁäîâå: âåðŁªŁ, â ŒîŁ-
òî æå ïîâòàðÿò æîÆæòâåíŁ Łìåíà; âåðŁªŁ, â ŒîŁòî æå ïîâòàðÿò æœøå-
æòâŁòåºíŁ íàðŁöàòåºíŁ Łìåíà æœæ æïåöŁôŁ÷íî çà äåØæòâŁåòî â Œîí-
ŒðåòíŁÿ ðàçŒàç çíà÷åíŁå; ïîâòîðåíŁÿ íà äóìŁ-âæåîÆøŁ çàìåæòŁòå-
ºŁ, Œàòî ÷îâåŒ, æåíà, ìîì÷å Ł äð.; âåðŁªŁ, íàçîâàâàøŁ ÷àæòŁ îò
òÿºîòî;
 âåðŁªŁ, íàçîâàâàøŁ îÆæòàíîâŒà, æœæ æºåäíŁòå ïîäâŁäîâå: âåðŁªŁ
çà ìÿæòî íà äåØæòâŁåòî; âåðŁªŁ çà ŒîìïîíåíòŁ îò îÆæòàíîâŒàòà,
íàïðŁìåð âðàòà, ïðîçîðåö Ł äð.;
 âåðŁªŁ îò ïîâòîðåíŁ ïðŁºàªàòåºíŁ Łìåíà, íàðå÷åíŁ àòðŁÆóòŁâíŁ
æ äâà ïîäâŁäà: ïðŁºàªàòåºíŁ Łìåíà, ïîâòîðåíŁ â ŒîìïºåŒæ æœæ
æœøåæòâŁòåºíîòî Łìå, Œîåòî ïîÿæíÿâàò Ł ïðŁºàªàòåºíŁ, ŒîŁòî æå
ïîâòàðÿò æ ªðóïà Łìåíà, î÷åðòàâàøà îïðåäåºåíà æåìàíòŁ÷íà îÆ-
ºàæò Ł æâœðçàíŁ æ ïîäòåìà â òåŒæòà;
 âåðŁªŁ çà âðåìå.
˝àïðàâåíàòà ïðîâåðŒà â îæòàíàºŁòå ðàçŒàçŁ îò Œîðïóæà ïîòâœðæäàâà
íàºŁ÷Łåòî íà òàŒŁâà âåðŁªŁ Ł äîïœºâà ŒºàæŁôŁŒàöŁÿòà æ ªºàªîºíŁ âåðŁªŁ.
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ˇîâòîðåíŁÿòà îò âåðŁªŁòå çà æîÆæòâåíŁ Łìåíà æå âŒºþ÷âàò â ŒîìïºåŒ-
æŁ çà íàçîâàâàíå íà íîâŁ ó÷àæòíŁöŁ â äåØæòâŁåòî ŁºŁ çà ïðŁíàäºåæíîæòŁ íà
ªåðîŁòå. ˚ îðåôåðåíòíîæò ºŁïæâà, ïðåæòðóŒòóðŁðàíŁÿòà ïðåäæòàâÿò íîâŁ ºŁöà
ŁºŁ îÆåŒòŁ. ¨ çìåæòâàíŁÿ íà ŁíòåíçŁÿòà íå æå íàÆºþäàâàò. ˇ îâòîðåíŁÿòà îò
âåðŁªŁòå âæåîÆøŁ çàìåæòŁòåºŁ ïðîìåíÿò ðåôåðåíòíàòà æŁ æœîòíåæåíîæò
Ł ŁíòåíçŁîíàºíŁÿ æŁ æœæòàâ, Œàòî ïðŁæœæòâàò â äâà òŁïà ôðàçŁ  çà íàçîâà-
âàíå íà ÆåçŁìåííŁ ªåðîŁ ŁºŁ â ïðåäŁŒàòŁâíŁ ôðàçŁ çà ıàðàŒòåðŁçàöŁÿ íà
ªåðîŁòå. ´åðŁªŁòå çà ÷àæòŁ îò òÿºîòî æå æðåøàò â íàçîâàâàøŁ ŒîìïºåŒæŁ æ
ìíîªî ïðŁºàªàòåºíŁ Łìåíà, óïîòðåÆåíŁ â æŁòóàòŁâíà ðåôåðåíòíîæò, Œàòî
íàçîâàâàò ðàçºŁ÷íŁ ïðåäæòàâŁòåºŁ íà ðåôåðåíòíîòî ìíîæåæòâî. ¨ìåíàòà
çà îÆæòàíîâŒà æà ŒîðåôåðåíòíŁ Ł î÷åðòàâàò Œðœª îò òŁïŁ÷íŁ çà äàäíàòà
îÆæòàíîâŒà îÆåŒòŁ. ´åðŁªŁòå, íàçîâàâàøŁ ÷àæòŁ îò îÆæòàíîâŒàòà æå ïî-
âòàðÿò âœâ âðœçŒà æ ðàçºŁ÷íŁ ðåôåðåíòŁ, â æŁòóàòŁâíà îïðåäåºåíîæò, Æåç
îïðåäåºåíŁÿ, òœØ Œàòî æå ïðŁåìàò çà äàäåíîæò. ˇ îâòîðåíŁÿòà îò âåðŁªŁòå çà
âðåìå ïðîìåíÿò ŁíòåíçŁÿòà æŁ ÷åæòî Ł Æåç æïåöŁàºåí æŁªíàº. Òå íàçîâàâàò
æœøåæòâåí çà ïîâåæòâîâàíŁåòî ŁçìåðŁòåº íà âðåìå.
ÑœøåæòâŁòåºíŁòå íàðŁöàòåºíŁ Łìåíà æœæ æïåöŁôŁ÷íî çíà÷åíŁå, ŒîŁ-
òî æå óïîòðåÆÿâàò æ ïðîìÿíà â ìåòîäà íà îòðàçÿâàíå  ªåíåðŁ÷íŁ Łìåíà,
æïåöŁôŁöŁðàíŁ îÆåŒòŁ, ŒºàæŁôŁöŁðàøŁ ôðàçŁ Ł äðóªŁ  íàçîâàâàò îÆåŒò,
ŒîØòî å öåíòðàºåí çà ïîæºàíŁåòî íà ðàçŒàçà. ˙à ðåôåðåíòíŁòå ŒîìïºåŒæŁ å
ıàðàŒòåðíî âœâåæäàíåòî â íåîïðåäåºåíà Ł ïîäåìàíå â îïðåäåºåíà ôîðìà.
˝ÿŒîŁ îò òåçŁ ïîâòîðåíŁÿ æå ŒºàæŁôŁöŁðàò Œàòî ÷àæò îò âåðŁªŁòå çà ªåðîŁ, à
äðóªŁ  îò âåðŁªŁòå çà îÆæòàíîâŒà, â çàâŁæŁìîæò îò æþæåòà. ºˆàªîºíŁòå
âåðŁªŁ æœøî ŁäåíòŁôŁöŁðàò äåØæòâŁÿòà â ŒàòåªîðŁàºíîòî ŁºŁ ïðîæòðàí-
æòâåíî-âðåìåâîòî ŁçìåðåíŁå; ïðåäæòàâÿò ªŁ Œàòî åäíîŒðàòíŁ ŁºŁ ïîâòàðÿ-
øŁ æå, Œàòî ìîäŁôŁöŁðàíŁ îò æïåöŁôŁ÷íà ªºåäíà òî÷Œà.
ÓæòàíîâåíŁòå 5 òŁïà âåðŁªŁ æå ïðåæŁ÷àò, æ Œîåòî æâœðçâàò ðàçºŁ÷íŁòå
ó÷àæòíŁöŁ â äåØæòâŁåòî.
3.3. ÀíàºŁç íà òåŒæòîâåòå íà ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒ
ÀíàºŁçœò íà ïîâòîðåíŁÿòà â òåŒæòîâåòå íà ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒ ïîòâœðæäàâà
óæòàíîâåíàòà çà Œîðïóæà îò òåŒæòîâå íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ ŒºàæŁôŁŒàöŁÿ. ˇî-
ðàäŁ ðàçłŁðåíàòà ïàðàäŁªìà íà ÆœºªàðæŒŁòå ŁçìåíÿåìŁ ÷àæòŁ íà ðå÷òà, â
Œîðïóæà æå íàÆºþäàâà çàâŁæŁìîæò îò ôîðìàòà íà ïîâòàðÿíåòî. ˙à âåðŁªŁòå
îò æœøåæòâŁòåºíŁ íàðŁöàòåºíŁ Łìåíà æœæ æïåöŁôŁ÷íî çíà÷åíŁå æå íàÆºþ-
äàâàò âŁæîŒî÷åæòîòíŁ ïîâòîðåíŁÿ íà âæŁ÷ŒŁ ôîðìŁ îò ïàðàäŁªìàòà íà ºåŒ-
æåìàòà çà åäŁíæòâåíî ŁºŁ ìíîæåæòâåíî ÷Łæºî. ´ ˇåæåíòà íà Œîºåºåòàòà






´ ÆœºªàðæŒŁÿ åçŁŒ ðàçłŁðåíàòà ïàðàäŁªìà ïðàâŁ òàŒŁâà ïîâòîðåíŁÿ
îæîÆåíî çàÆåºåæŁìŁ, Œîåòî äàâà îæíîâàíŁå òå äà æå îòŒðîÿò îò îæòàíàºŁòå æ
íàçâàíŁåòî òåìàòŁ÷íŁ.
ˇðŁæœæòâŁå íà âæŁ÷ŒŁ ôîðìŁ îò ïàðàäŁªìàòà íà åäíà ºåŒæåìà æ íŁæŒà
÷åæòîòíîæò  æ 13 æðåøàíŁÿ â òåŒæòà  îòŒðîÿâà äðåÆåí äåòàØº æœæ æœøå-
æòâåíî âºŁÿíŁå âœðıó ðàçâŁòŁåòî íà äåØæòâŁåòî. ˝àïðŁìåð, ïðîðî÷åæŒŁÿò





˝àÆºþäàâà æå Œîðåôåðåíòíîæò ìåæäó ïîâòîðåíŁÿ íà æðîäíŁ äóìŁ çà
íàçîâàâàíå íà îæíîâíŁ ó÷àæòíŁöŁ â äåØæòâŁåòî, Œàòî æòàðåöà, æòàð÷åòî. ´
äðóªŁ ðàçŒàçŁ îò Œîðïóæà îÆà÷å æºîâîôîðìàòà Æðàòÿòà íàçîâàâà çºîäåŁ,
äîŒàòî æðîäíàòà ôîðìà Æðàò÷åòî æå óïîòðåÆÿâà çà íàçîâàâàíå íà Æðàòà íà
æåðòâàòà. —àç÷ºåíåíîæòòà íà ªºàªîºíàòà Ł Łìåííàòà ïàðàäŁªìà â Æœºªàðæ-
ŒŁÿ åçŁŒ æœçäàâà âïå÷àòºåíŁåòî, ÷å æºîâîôîðìŁòå æà îÆåäŁíåíŁ ÷ðåç Œîðåí-
íàòà ìîðôåìà. ´ œïðåŒŁ òîâà, ïîäîÆíî òâœðäåíŁå æºåäâà äà æå ïðîâåðŁ ÷ðåç
ïæŁıîºŁíªâŁæòŁ÷íî Łçæºåäâàíå íà Æàçàòà íà æïåöŁàºåí Œîðïóæ.
˜ðóªà æïåöŁôŁ÷íà îæîÆåíîæò â Œîðïóæà îò òåŒæòîâå íà ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒ
çàæÿªà ðîºÿòà íà íåîïðåäåºåíîæòòà. ˜ îŒàòî â àíªºŁØæŒŁÿ åçŁŒ îïðåäåºåíîæòòà
æå ìàðŒŁðà íà íŁâî íàçîâàâàø ŒîìïºåŒæ, íà ÆœºªàðæŒŁ òÿ å óæòàíîâŁìà â
æàìŁòå æºîâîôîðìŁ ÷ðåç ïðŁæœæòâŁåòî íà ÷ºåííà ìîðôåìà. ˛æâåí òîâà,
íàçîâàâàø ŒîìïºåŒæ â îïðåäåºåíà ôîðìà ìîæå äà âŒºþ÷âà Ł íå÷ºåíóâàíî
æœøåæòâŁòåºíî Łìå, òœØ Œàòî îïðåäåºåíîæòòà æå ïîåìà îò ïðåäïîæòàâíŁòå
æœªºàæóâàíŁ îïðåäåºåíŁÿ. ´  Œîðïóæà, æœçäàäåí çà öåºŁòå íà íàæòîÿøŁÿ òðóä,
íà íŁâî æºîâîôîðìà  ŒàŒòî Æåłå ïðŁåòî äà æå Łçæºåäâàò òåŒæòîâåòå  ÷ºå-
íóâàíŁòå ôîðìŁ íàØ-÷åæòî Łìàò ðåôåðåíòíà ôóíŒöŁÿ, à íå÷ºåíóâàíŁòå Łç-
ðàçÿâàò æòåïåí íà æŁªíŁôŁŒàòŁâíîæò, íåçàâŁæŁìî, ÷å íÿŒîŁ ó÷àæòâàò â îïðå-
äåºåíŁ ˝˚. ´ ðàçŒàçà ¯äŁí åæåíåí äåí ŒðàØ ïœòÿ íà ˇ. ´åæŁíîâ, íàïðŁ-
ìåð, ÷ºåíóâàíàòà æºîâîôîðìà Œîºàòà æå Łçïîºçâà ïðåäŁìíî çà íàçîâàâàíå
íà ŒîíŒðåòåí ó÷àæòíŁŒ â äåØæòâŁåòî. Ñºîâîôîðìàòà æíŁìŒŁ æå æðåøà íàØ-
÷åæòî â íåîïðåäåºåíàòà æŁ ôîðìà Ł Łçïœºíÿâà ôóíŒöŁÿ äà ıàðàŒòåðŁçŁðà
æœæòîÿíŁåòî íà ªåðîÿ.
ˇî îòíîłåíŁå íà íàçîâàâàøŁòå ŒîìïºåŒæŁ, â ŒîŁòî æå âŒºþ÷âàò, íà ðå-
ôåðåíòíîæòòà Ł íà ŁíòåíçŁîíàºíŁÿ æœæòàâ, ïîâòîðåíŁÿòà â ıóäîæåæòâåíàòà
ºŁòåðàòóðà íà ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒ ïðîÿâÿâàò îæîÆåíîæòŁòå, óæòàíîâåíŁ çà òŁïî-
âåòå âåðŁªŁ â ðàçŒàçŁòå íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ. Ñºåäîâàòåºíî òŁïîºîªŁÿòà íà
âåðŁªŁòå îò ïîâòîðåíŁÿ ïðåäæòàâºÿâà æàíðîâà ıàðàŒòåðŁæòŁŒà, ÷Łÿòî âà-
ºŁäíîæò íå å åçŁŒîâî îªðàíŁ÷åíà.
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3.4. Ñïîìàªàòåºåí Œîðïóæ
ÀíàºŁçœò íà æïîìàªàòåºíŁÿ Œîðïóæ îò íàó÷íŁ òåŒæòîâå, íàïŁæàíŁ îò æòó-
äåíòŁ ïîŒàçâà, ÷å ŁíäåŒæœò íà ïîâòàðÿíå å ïî-íŁæœŒ ïðŁ íåîïŁòíŁòå àâòî-
ðŁ, à òŁïîºîªŁÿòà íà ïîâòîðåíŁÿòà æå îòŒºîíÿâà îò óæòàíîâåíàòà çà òåŒæòî-
âåòå íà óòâœðäåíŁ àâòîðŁ. —àçŒàçŁòå íà íåîïŁòíŁòå àâòîðŁ íå æœäœðæàò ïåò-
òå òŁïà âåðŁªŁ Ł æœîòâåòíŁòå ïîäâŁäîâå: çà ªåðîŁ, çà îÆæòàíîâŒà, çà âðåìå,
àòðŁÆóòŁâíŁ Ł ªºàªîºíŁ. ´ åðŁªŁòå æà ïî-ŒœæŁ, åäŁí îò âŁäîâåòå ïîâòîðåíŁÿ
å ïðåäæòàâåí ïî-łŁðîŒî. ˙ íà÷Łìî ïî-Łçðàçåí å òŁïœò ªºàªîºíŁ ïîâòîðåíŁÿ,
îæîÆåíî â öåºŁ ŁçðàçŁ, Æåç òîâà äà å ÷àæò îò ºŁòåðàòóðíî æðåäæòâî. ˝å æå
óæòàíîâÿâàò âåðŁªŁ îò âŁäà, íàðå÷åí òåìàòŁ÷åí  æ ðàçºŁ÷íî îòðàçÿâàíå
íà ðåôåðåíòà, Œîåòî îªðàíŁ÷àâà âœçìîæíîæòŁòå äà æå ïðàâÿò òâœðäåíŁÿ îò-
íîæíî ªåðîŁòå, òå äà æå ðàçŒðŁâàò â ðàçºŁ÷íà æâåòºŁíà. ˇðåîÆºàäàâà Œîðå-
ôåðåíòíîæòòà. ˝ å æå íàÆºþäàâà óæòàíîâåíàòà â îæíîâíŁÿ Œîðïóæ îæîÆåíîæò
çíà÷ŁìŁ çà äåØæòâŁåòî îÆåŒòŁ äà æå âœâåæäàò æ íåîïðåäåºåíà ôðàçà. ¨çìå-
æòâàíŁÿòà íà ŁíòåíçŁÿòà çàæÿªàò íàðŁöàòåºíŁ Łìåíà îò âåðŁªŁòå çà îÆæòà-
íîâŒà, Œîåòî æœçäàâà îÆœðŒâàíå. ˇðåæŁ÷àíŁÿ íà âåðŁªŁ ïîâòîðåíŁÿ íå æå
íàÆºþäàâàò.
3.5. ˛ÆîÆøåíŁå çà ºŁòåðàòóðíŁÿ æàíð
´ ºŁòåðàòóðíŁòå òåŒæòîâå ïîâòàðÿíåòî çàæÿªà îŒîºî ïîºîâŁíàòà îò óïîò-
ðåÆåíŁòå æºîâîôîðìŁ Ł îŒîºî ÷åòâœðò îò ïœºíîçíà÷íŁòå ºåŒæåìŁ. Ñ òîâà òî
æå î÷åðòàâà Œàòî çíà÷Łìî çà òåŒæòîâåòå ÿâºåíŁå. ˇîâòîðåíŁòå æºîâîôîðìŁ
æå ªðóïŁðàò â îò÷åòºŁâŁ òŁïîâå âåðŁªŁ æïîðåä íàçîâàâàøŁòå ŒîìïºåŒæŁ, â
ŒîŁòî ó÷àæòâàò, ïðîìÿíàòà Ł çàïàçâàíåòî íà ŁíòåíçŁîíàºíŁÿ æœæòàâ Ł ðåôå-
ðåíòíàòà æœîòíåæåíîæò. ÒŁïîºîªŁÿòà íà âåðŁªŁòå îÆıâàøà Ł äâàòà Łçæºåäâà-
íŁ åçŁŒà Ł îòªîâàðÿ íà æïåöŁôŁŒàòà íà æàíðà. —àçºŁ÷Łÿòà ìåæäó òåŒæòîâåòå
íà äâàòà åçŁŒà çàæÿªàò æïåöŁôŁŒàòà ïðŁ Łçðàçÿâàíå íà îïðåäåºåíîæò â Æœºªàð-
æŒŁÿ Ł àíªºŁØæŒŁÿ åçŁŒ. ÌîðôîºîªŁ÷íî ìàðŒŁðàíàòà îïðåäåºåíîæò â Æœºªàð-
æŒŁÿ åçŁŒ äàâà âœçìîæíîæò çà ïî-îò÷åòºŁâî Łçðàçÿâàíå íà çíà÷Łìîæòòà íà
âåðŁªŁòå çà ïîâåæòâîâàíŁåòî.
Ìîæå äà æå çàŒºþ÷Ł, ÷å ðåôåðåíòíàòà ŁäåíòŁ÷íîæò å òŁïŁ÷íà çà ïîâòà-
ðÿíåòî íà æºîâîôîðìŁ, íàçîâàâàøŁ îæíîâíŁ ªåðîŁ Ł îÆæòàíîâŒà. ˇ ðîìÿíà-
òà íà ðåôåðåíò æå æðåøà ïðŁ ïîâòîðåíŁÿ, íàçîâàâàøŁ ïîäðàçÆŁðàøŁ æå åºå-
ìåíòŁ îò îÆæòàíîâŒàòà Ł âæåîÆøŁ çàìåæòŁòåºŁ. ¨ íòåíçŁîíàºíàòà ŁäåíòŁ÷-
íîæò ıàðàŒòåðŁçŁðà âåðŁªŁòå çà îÆæòàíîâŒà, à ŁíòåíçŁîíàºíîòî ðàçíîîÆðà-
çŁå æå æðåøà âœâ âåðŁªŁòå çà âðåìå. ˇðîìÿíà â ìåòîäà íà îòðàçÿâàíå íà
ðåôåðåíòíîòî ìíîæåæòâî å òŁïŁ÷íà çà îæíîâíŁ ó÷àæòíŁöŁ â ïîâåæòâîâàíŁ-
åòî. ¨ çªðàæäàíåòî íà ºŁòåðàòóðíŁ æðåäæòâà å æâœðçàíî æ àòðŁÆóòŁâíŁ Ł ªºà-
ªîºíŁ ïîâòîðåíŁÿ.
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ˆ¸ À´À 4. —åªŁæòœð íà íàó÷íŁòå òåŒæòîâå
˚îðïóæœò îò íàó÷íŁ æòàòŁŁ íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ æå ïîäºàªà íà äâóæòåïåí-
íàòà îÆðàÆîòŒà, ïðŁºîæåíà Œœì òåŒæòîâåòå îò Œîðïóæà æ ıóäîæåæòâåíà ºŁòå-
ðàòóðà. ¨ íäåŒæœò íà ïîâòîðåíŁÿòà â æòàòŁŁòå íà àíªºŁØæŒŁ Ł ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒ
å æœïîæòàâåí æ ïîŒàçàòåºŁòå çà ıóäîæåæòæâåíŁòå òåŒæòîâå â òàÆºŁöà 4.1. äîºó.
ÒàÆºŁöà 4.1. ˝îðìàºŁçŁðàíŁ ïîŒàçàòåºŁ çà ïîâòàðÿíåòî â íàó÷íŁòå
Ł ºŁòåðàòóðíŁòå òåŒæòîâå íà ÆœºªàðæŒŁ Ł àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ.
˜îºíà ªðàíŁöà ˆîðíà ªðàíŁöà ˜îºíà ªðàíŁöà ˆîðíà ªðàíŁöà
Àíªº. 691,67 841,74 618 778
`œºª. 484,71 617,73 474 642
˝àó÷åí òåŒæò Õóäîæåæòâåí òåŒæò
¨çíåæåíŁòå â òàÆºŁöàòà äàííŁ æî÷àò, ÷å â àíªºŁØæŒŁÿ åçŁŒ æå î÷åðòàâà
ïî-âŁæîŒà ïîâòîðÿåìîæò â íàó÷íŁÿ òåŒæò, îòŒîºŒîòî â ºŁòåðàòóðíŁÿ, çà ðàç-
ºŁŒà îò ÆœºªàðæŒŁÿ åçŁŒ. ßæíî æå âŁæäà îÆà÷å, ÷å çà äâàòà åçŁŒà æå îôîðìÿ
äîºíà ªðàíŁöà íà ïîâòîðÿåìîæò â ŒîıåðåíòíŁÿ òåŒæò, Œîÿòî å âàºŁäíà Ł çà
äâàòà æàíðà.
4.1. ÒŁïîâå âåðŁªŁ â íàó÷íŁÿ Œîðïóæ
˙à ðàçºŁŒà îò ºŁòåðàòóðíŁòå òåŒæòîâå, Œœäåòî íàçîâàâàøŁòå ŒîìïºåŒæŁ
æå æœæòîÿò îò åäíî æœøåæòâŁòåºíî Ł íÿŒîºŒî îïðåäåºåíŁÿ, â íàó÷íŁòå òåŒ-
æòîâå æå íàçîâàâà ÷ðåç äœºªŁ ŒîìïºåŒæŁ, ŒîŁòî âŒºþ÷âàò ïî íÿŒîºŒî æºîâî-
ôîðìŁ. ˛æâåí ïîâòîðåíŁÿ íà ŒîìïºåŒæŁ Œàòî öÿºî, æå íàÆºþäàâàò Ł ïîâòî-
ðåíŁÿ íà åäíà æºîâîôîðìà â ðàçºŁ÷íŁ ŒîìïºåŒæŁ. ˚ îìïºåŒæœò a specifically
human language acquisition device å Łçªðàäåí îò æºîâîôîðìŁ, ïîâòîðåíŁ â




language  acquisition device
ÒœØ Œàòî âæÿŒà æºîâîôîðìà ó÷àæòâà â ŒîìïºåŒæà æ ŁíòåíçŁÿòà æŁ, òåðìŁ-
íŁòå æòàâàò ïðîçðà÷íŁ çà ÷Łòàòåºÿ. ˇ ðåæŁ÷àíåòî íà âåðŁªŁòå ðàçŒðŁâà æœøíî-
æòòà íà ðàçªºåæäàíŁòå ïîíÿòŁÿ.
˛ò öŁòŁðàíŁÿ ïðŁìåð æå âŁæäà æœøî, ÷å ïîâòàðÿíåòî íà åäíà æºîâîôîð-
ìà â ðàçºŁ÷íŁ íàçîâàâàøŁ ŒîìïºåŒæŁ Łçìåíÿ æœøíîæòòà íà ïîíÿòŁåòî. Ñºî-
âîôîðìàòà language, ïîâòîðåíà â ŒîìïºåŒæŁòå language acquisition Ł language
acquisition device ïðåäæòàâÿ ðàçºŁ÷íŁ àæïåŒòŁ îò ŁíòåíçŁÿòà íà ºåŒæåìàòà.
ÒàŒàâà ŁíòåíçŁîíàºíà ïðîìÿíà å íàðå÷åíà òóŒ Œîíöåïòóàºíî ïðåæòðóŒòó-
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ðŁðàíå. ÑòœïàºîâŁäíîæòòà íà ïðåæòðóŒòóðŁðàíŁÿòà å ıàðàŒòåðíà çà âæŁ÷ŒŁ
òåŒæòîâå îò Œîðïóæà.
Ìåòîäœò íà îòðàçÿâàíå íà ðåôåðåíòŁòå å ïî-òðóäíî óæòàíîâŁì, îòŒîºŒîòî
â ºŁòåðàòóðíŁòå òåŒæòîâå. ¨ çïîºçâàíŁòå æºîæíŁ íàçîâàâàøŁ ŒîìïºåŒæŁ ÷åæ-
òî âŒºþ÷âàò ªåíåðŁ÷íî Łìå â ðàìŒŁòå íà ŁäåíòŁôŁöŁðàøà óïîòðåÆà, ŁºŁ äðóªŁ
æìåæåíŁ ðåôåðåíòíŁ òŁïîâå. ´ðœçŒà æ ŒîíŒðåòåí îÆåŒò îò äåØæòâŁòåºíîæòòà
æå îæœøåæòâÿâà â ŁçîºŁðàíŁ æºó÷àŁ, òœØ Œàòî â íàó÷íŁòå òåŒæòîâå æå íàçîâà-
âàò ïðåäŁìíî ŁíòåíçŁîíàºíŁ îÆåŒòŁ. ˝àÆºþäàâà æå îæîÆåí âŁä ðåôåðåíòíà
ŁäåíòŁ÷íîæò, òŁïŁ÷íà çà íàó÷íŁÿ æàíð  ŁäåíòŁ÷íîæòòà íà ïîíÿòŁå îò íÿŒàŒ-
âà òåîðŁÿ. ´  ïðŁìåðà äîºó ïœðâàòà óïîòðåÆà íà æºîâîôîðìàòà language íàçî-
âàâà ðåôåðåíò, çà ðàçºŁŒà îò âòîðàòà, Œîÿòî íàçîâàâà òåðìŁí:
1) ... these studies simply bring out even more clearly the extent to which
human language appears to be a unique phenomenon.
2) In fact, it is difficult to see what links these stages at all (except for the
metaphorical use of the term language).
—àçâŁòŁåòî íà ŁíòåíçŁÿòà å æðåä îæîÆåíîæòŁòå íà íàó÷íŁÿ æòŁº. ÀŒî â
ıóäîæåæòâåíàòà ºŁòåðàòóðà ïîíÿòŁÿòà æà ïîâå÷å ŁºŁ ïî-ìàºŒî óæòàíîâåíŁ,
â íàó÷íŁòå òåŒæòîâå æå ðàÆîòŁ æœæ æºîæíŁ ïîíÿòŁÿ, çà ŒîŁòî æœøåæòâóâàò
ðàçºŁ÷íŁ îïðåäåºåíŁÿ Ł ŒîŁòî ïî æìŁæœºà íà òîâà Łçæºåäâàíå âŒºþ÷âàò ðàç-
ºŁ÷åí ŁíòåíçŁîíàºåí îÆåì ïðŁ íàçîâàâàíåòî. ´ æòàòŁŁòå æå íàÆºþäàâà
âŒºþ÷âàíåòî íà ïîâå÷å îò åäŁí ŁíòåíçŁîíàºåí æœæòàâ íà îæíîâíŁòå ïîíÿ-
òŁÿ çà ïî-ïœºíî ðàçŒðŁâàíå íà æœøíîæòòà íà ðàçªºåæäàíŁòå ïîíÿòŁÿ. Òîâà
äàâà îæíîâàíŁå ŁíòåíçŁîíàºœò äà æå æìÿòà çà òåŒæòîâà ıàðàŒòåðŁæòŁŒà, Łç-
ªðàäåíà ÷ðåç íàæºàªâàíåòî íà âæŁ÷ŒŁ æðåøàíŁÿ íà ïîíÿòŁåòî. ¨íòåíçŁî-
íàºíŁòå ŁçìåæòâàíŁÿ â ŒîíŒðåòíŁòå òåŒæòîâå ïîŒðŁâàò:
1. ðàçºŁ÷íŁ îÆåìŁ îò åäíî ïîíÿòŁå
2. ðàçºŁ÷íî äåôŁíŁðàíŁ ïîíÿòŁÿ
3. ðàçºŁ÷íŁ àæïåŒòŁ íà åäíî ïîíÿòŁå
4. îÆîæîÆåíŁ ªðóïŁ â ðàìŒŁòå íà ïîíÿòŁåòî
5. ªðóïîâîòî ïîíÿòŁå
6. òåðìŁíà Œàòî òàŒœâ
˙à ŁäåíòŁôŁŒàöŁÿ íà ðàçâŁâàøîòî æå ïîíÿòŁå æºóæŁ ïîâòîðåíàòà ôîð-
ìà Ł íÿŒàŒœâ æïåöŁôŁ÷åí ŁíòåíçŁîíàºåí ðåôåðåíò íà ïîíÿòŁÿòà.
ˇîâòîðåíŁÿòà âŒºþ÷âàò ïðîìÿíà íà ðåôåðåíòà ïî äâà íà÷Łíà  ïðåæòðóŒ-
òóðŁðàíå, ŁºŁ îòðàçÿâàíå â ðàçºŁ÷íî ïðîæòðàíæòâî. ÒàŒà ïîíÿòŁÿòà â íàó÷-
íŁÿ òåŒæò æà äâà âŁäà:
1. ÀŒòŁâíî ïðåæòðóŒòóðŁðàíŁ ïîíÿòŁÿ, ò.å. ïîíÿòŁÿ, ŒîŁòî æå ïðå-
æòðóŒòóðŁðàò ìíîªîŒðàòíî Ł â Œîíöåïòóàºåí àæïåŒò. ÒàŒîâà ïðå-
æòðóŒòóðŁðàíå äàâà íàïðåäœŒ â ðàçŒðŁâàíåòî íà âðœçŒŁ ìåæäó íà-
çîâàíŁòå ïîíÿòŁÿ. ÒåçŁ ïîíÿòŁÿ ðàçªðœøàò ŒîíöåïòóàºíŁÿ àïàðàò
íà æòàòŁŁòå.
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2. —àçºŁ÷íî îòðàçÿâàíå íà ðåôåðåíòà: ªåíåðŁ÷åí, íóºåâ, ŁòåðàòŁâåí
Ł ò.í. ÒîçŁ òŁï ïîâòîðåíŁÿ æºóæŁ çà îïåðàòŁâíî ðàçªºåæäàíå íà
ïîíÿòŁå ŁºŁ ÿâºåíŁå. ×ðåç òÿı æå ïðàâÿò ðàçºŁ÷íŁ òâœðäåíŁÿ.
˛ò ôîðìàºíà ªºåäíà òî÷Œà æœæòàâœò íà íàçîâàâàøŁòå ôðàçŁ ó÷àæòâà â
æºåäíŁòå âŁäîâå ïîâòàðÿíå:
1. ˇîâòàðÿíå âäÿæíî (ïîçŁöŁÿ +1, 2, 3 Ł ò. í.). ÒàŒà æå ïîâòàðÿò
ðàçºŁ÷íŁ ïîíÿòŁÿ îò åäíà Ł æœøà îÆºàæò.
2. ˇîâòàðÿíå âºÿâî (ïîçŁöŁÿ 1, 2, 3 Ł ò. í.). Òîâà æà ïîíÿòŁÿ, î÷åð-
òàâàøŁ łŁðîŒŁ îÆºàæòŁ îò çíàíŁåòî, ŒîŁòî æà ïðåäæòàâåíŁ ÷ðåç
ðàçºŁ÷íŁ òåıíŁ àæïåŒòŁ. ÓïîòðåÆàòà å àòðŁÆóòŁâíà.
˝ÿŒîŁ ïîâòîðåíŁÿ, â çàâŁæŁìîæò îò ŒîìÆŁíàòîðŁŒàòà æŁ íàºÿâî ŁºŁ íà-
äÿæíî ïîŒàçâàò äâó- ŁºŁ òðŁŒðàòíî ïîâòàðÿíå íà ŒîºîŒàöŁŁ íà íÿŒîºŒî æºî-
âîôîðìŁ. Òîâà æà ôðàçŁ æ ªîºÿìà çíà÷Łìîæò çà òåŒæòà.
4.2. ÀíàºŁç íà Œîðïóæà íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ
´ ðåçóºòàò îò àíàºŁçà íà åäíà æòàòŁÿ æå óæòàíîâÿâàò ÷åòŁðŁ òŁïà âåðŁªŁ
îò ïîâòîðåíŁÿ. ˇœðâàòà ªðóïà Łçªðàæäàò àíàºŁòŁ÷íŁÿ àïàðàò íà îïŁæà-
íîòî Łçæºåäâàíå. ´òîðàòà ªðóïà íàçîâàâàò ŁºþæòðàòŁâíŁÿ àïàðàò. Òðåòà
ªðóïà î÷åðòàâàò òåìàòŁ÷íŁòå îÆºàæòŁ, çàæåªíàòŁ â æòàòŁÿòà. ×åòâœðòà ªðó-
ïà æà ïîâòîðåíŁÿ íà îÆøîíàó÷íà ºåŒæŁŒà. ˇðîâåðŒà â îæòàíàºŁòå æòàòŁŁ
îò Œîðïóæà ïîòâœðæäàâà íàºŁ÷Łåòî íà òàŒàâà òŁïîºîªŁÿ.
´åðŁªŁòå îò àíàºŁòŁ÷íŁÿ àïàðàò ïîâòàðÿò Łìåíà Ł ªºàªîºŁ, ŒîŁòî íà-
çîâàâàò îÆåŒòŁ îò Łíòåðåæ çà Łçæºåäîâàòåºÿ ŁºŁ îïåðàöŁŁ, ïðŁºîæåíŁ â Łç-
æºåäâàíåòî. Òå æå æðåøàò â æºîæíŁ ŒîìïºåŒæŁ çà íàçîâàâàíå, æœæòàâåíŁ îò
íÿŒîºŒî ºåŒæåìŁ. ˇðåæŁ÷àíåòî íà âåðŁªŁòå ïðàâŁ æœäœðæàíŁåòî íà òåðìŁ-
íŁòå ïðîçðà÷íî çà ÷Łòàòåºÿ. Òîâà æà àŒòŁâíî ïðåæòðóŒòóðŁðàíŁ ïîâòîðå-
íŁÿ, Œîåòî äàâà âœçìîæíîæò ïîíÿòŁÿòà äà æå ðàçªºåæäàò ìíîªîæòðàííî, â
ðàçºŁ÷íŁ àæïåŒòŁ. ˇîâòàðÿíåòî òŁïŁ÷íî æòàâà íàäÿæíî.
´ ŁºþæòðàòŁâíŁòå âåðŁªŁ æå îòŒðŁâà ïðŁÆºŁçŁòåºíî ðàâíîìåðíî ðàç-
ïðåäåºåíŁå íà ôîðìŁ çà åäŁíæòâåíî Ł ìíîæåæòâåíî ÷Łæºî íà åäíà ºåŒæåìà.
Òîâà äàâà îæíîâàíŁå äà æå ìŁæºŁ, ÷å æå ïîâòàðÿ ºåŒæåìà ÷ðåç äâå ŒîíŒðåòíŁ
æºîâîôîðìŁ. ÒåçŁ âåðŁªŁ æœäœðæàò ˝˚, ŒîŁòî îòðàçÿâàò ðåôåðåíòà ïî ðàç-
ºŁ÷íŁ íà÷ŁíŁ  ðåäóâàò æå æïåöŁôŁŒàöŁÿ, ŁäåíòŁôŁŒàöŁÿ, ªåíåðŁ÷íŁ íàçî-
âàâàíŁÿ Ł ŒºàæŁôŁöŁðàøŁ óïîòðåÆŁ. ˇî òîçŁ íà÷Łí æå ıàðàŒòåðŁçŁðà, Œºà-
æŁôŁöŁðà Ł îÆîÆøàâà îòíîæíî æœîòâåòíîòî ïîíÿòŁå.
˜óìŁòå îò îÆøîíàó÷íàòà ºåŒæŁŒà, îò æâîÿ æòðàíà, æå óïîòðåÆÿâàò æàìî
æ åäíà æâîÿ æºîâîôîðìà, ïðŁ ÷åæòà ïðîìÿíà íà ðåôåðåíòà, æ íåæŁªíàºŁçŁðà-
íŁ ïðîìåíŁ íà ŁíòåíçŁîíàºíŁÿ æœæòàâ. Ñòàâà âœïðîæ çà îïðåäåºåí Œðœª ºåŒ-
æåìŁ æ ôŁŒæŁðàíà ôîðìà Ł æïåöŁôŁ÷íî çíà÷åíŁå.
ÒåìàòŁ÷íŁòå îÆºàæòŁ æå î÷åðòàâàò îò ïðŁºàªàòåºíŁ Łìåíà ŁºŁ æœøå-
æòâŁòåºíŁ â àòðŁÆóòŁâíà óïîòðåÆà. ˇîäîÆíî íà âåðŁªŁòå â ıóäîæåæòâåíàòà
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ºŁòåðàòóðà, òåçŁ ïîâòîðåíŁÿ ìîªàò äà æå ÿâÿâàò æ íåŁçìåíÿåìî îïðåäåºÿå-
ìî, ŁºŁ æ Œðœª îò ðàçºŁ÷íŁ Łìåíà â îæíîâàòà íà ôðàçàòà.
4.3. ÀíàºŁç íà Œîðïóæà íà ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒ
˝àºŁöå æà îæîÆåíîæòŁòå, ıàðàŒòåðíŁ çà ïîâòîðåíŁÿòà â ÆœºªàðæŒŁÿ åçŁŒ,
óæòàíîâåíŁ ïðŁ àíàºŁçà íà ıóäîæåæòâåíŁòå òåŒæòîâå: (à) ïî-ìàºœŒ ÆðîØ ïî-
âòîðåíŁÿ ïîðàäŁ ðàçłŁðåíàòà ïàðàäŁªìà íà ÷àæòŁòå íà ðå÷òà â ÆœºªàðæŒŁÿ
åçŁŒ; (Æ) òåíäåíöŁÿ åäíà ºåŒæåìà äà å ïðåäæòàâåíà æ âåðŁªŁ íà ïîâå÷å îò åäíà
æºîâîôîðìà. ˝åøî ïîâå÷å, âœâ âåðŁªŁòå çà àíàºŁòŁ÷åí àïàðàò æå çàÆåºÿçâà
æðàâíŁòåºíî ðàâíîìåðíî ðàçïðåäåºåíŁå ìåæäó îïðåäåºåíŁòå Ł íåîïðåäåºå-
íŁòå æºîâîôîðìŁ. Òîâà ïðàâŁ òàŒŁâà âåðŁªŁ ºåæíî óæòàíîâŁìŁ Ł ïîŒàçàòåºíŁ
çà æœäœðæàíŁåòî íà æòàòŁÿòà. Òå øå Æœäàò íàðå÷åíŁ òåìàòŁ÷íŁ.
¨çªºåæäà, ÷å â îæíîâàòà íà òåŒæòîâåòå íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ æå ÿâÿâà ïîâòà-
ðÿíåòî íà ºåŒæåìŁ îò ŁºþæòðàòŁâíŁÿ àïàðàò, à â òåŒæòîâåòå íà ÆœºªàðæŒŁ
åçŁŒ  íà ºåŒæåìŁ îò ò.íàð. òåìàòŁ÷íà âåðŁªà. ÒœØ Œàòî òîâà Łçæºåäâàíå å
íàæî÷åíî Œœì îòŒðŁâàíå íà ðîºÿòà íà ïîâòîðåíŁÿòà â òðŁ æàíðà íà äâà åçŁ-
Œà, îæîÆåíîæòŁòå íà íàó÷íŁÿ æàíð æºåäâà äà æå òœðæÿò â ðàçłŁðåí Ł Æàºàí-
æŁðàí Œîðïóæ æàìî îò íàó÷íŁ òåŒæòîâå.
ˇî îòíîłåíŁå íà ðåôåðåíòíîæòòà, ŁíòåíçŁîíàºíîòî æœäœðæàíŁå Ł æœæòà-
âà íà íàçîâàâàøŁòå ŒîìïºåŒæŁ æå íàÆºþäàâàò îæîÆåíîæòŁòå, îïŁæàíŁ çà àí-
ªºŁØæŒŁÿ åçŁŒ. Òîâà íàÆºþäåíŁå äàâà îæíîâàíŁå äà æå çàŒºþ÷Ł, ÷å óæòàíî-
âåíàòà òŁïîºîªŁÿ ïðŁ ïîâòàðÿíåòî å â æŁºà çà æàíðà íà äâàòà ðàçªºåæäàíŁ â
Łçæºåäâàíåòî åçŁŒà.
4.4. Ñïîìàªàòåºåí Œîðïóæ
ÑïîìàªàòåºíŁÿò Œîðïóæ îò æåäåì òåŒæòà íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ, íàïŁæàíŁ îò
æòóäåíòŁ, äàâà âœçìîæíîæò çà æœïîæòàâŒà æ àíàºŁçŁðàíŁòå òåŒæòîâå îò îïŁò-
íŁ ŁçæºåäîâàòåºŁ. ¨íäåŒæœò íà ïîâòîðÿåìîæò æå äâŁæŁ â óæòàíîâåíŁòå çà
îïŁòíŁòå àâòîðŁ ªðàíŁöŁ, æ ºåŒà òåíäåíöŁÿ Œœì ïî-íŁæŒŁ æòîØíîæòŁ çà íåî-
ïŁòíŁòå àâòîðŁ. ˚ àŒòî Ł ïðŁ ºŁòåðàòóðíŁòå òåŒæòîâå, ðàçºŁ÷Łÿòà æà íå òîº-
Œîâà â Æðîÿ, ŒîºŒîòî â íà÷Łíà íà ïîâòàðÿíåòî.
ˇîâòîðåíŁÿòà â æòóäåíòæŒŁòå òåŒæòîâå æà ïðåäŁìíî ÆºîŒîâŁ Ł åäíîòŁï-
íŁ Ł òàŒà ïðŁ÷Łæºÿâàíåòî Łì Œœì íÿŒîŁ îò óæòàíîâåíŁòå òŁïîâå âåðŁªŁ å
òðóäíî. ˇðŁæœæòâàò òŁïîâå âåðŁªŁ, ıàðàŒòåðíŁ çà ºŁòåðàòóðíŁÿ æàíð, íà-
ïðŁìåð  âåðŁªŁ çà âðåìå. Ñ òîâà æå íàðółàâà æàíðîâàòà ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
¨çìåæòâàíŁÿòà íà ŁíòåíçŁÿòà çàæÿªàò îæíîâíŁ ïîíÿòŁÿ, íî íå ïðåäæòàâºÿ-
âàò îïŁæàíŁòå ïðŁ îïŁòíŁòå àâòîðŁ òŁïîâå. ˇ ðåæòðóŒòóðŁðàíåòî íà îæíîâ-
íîòî ïîíÿòŁå æå îªðàíŁ÷àâà äî åäŁí-äâà æºó÷àÿ, æ Œîåòî íå æå äàâà âœçìîæ-
íîæò çà ìíîªîïºàíîâî ðàçªºåæäàíå íà ïðîÆºåìà. ÑòœïàºîâŁäíîæòòà íà ïðå-
æòðóŒòóðŁðàíŁÿòà, Œîÿòî Æåłå îòÆåºÿçàíà â òåŒæòîâåòå íà îïŁòíŁòå àâòîðŁ,
æå íàÆºþäàâà â Łçâåæòíà æòåïåí æàìî â äâà îò æòóäåíòæŒŁòå òåŒæòîâå. ˇðŁ
îæòàíàºŁòå íå å ÿæíî ŒàŒ æå æœîòíàæÿò íàçîâàíŁòå îÆåŒòŁ. ˝àØ-÷åæòî ºŁïæ-
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âàò ŁºŁ æà æºàÆî ïðåäæòàâåíŁ âåðŁªŁ çà îÆøîíàó÷íà ºåŒæŁŒà. Òîâà ïðŁäàâà
åæåŁæòŁ÷åí ıàðàŒòåð íà æœîòâåòíŁòå ðàÆîòŁ, íåŁçÿæíåíà íàó÷íà ìåòîäŁŒà Ł
íåÿæíà æòðóŒòóðà.
˜ðóªà îæîÆåíîæò å, ÷å â íÿŒîŁ îò ðàÆîòŁòå Łìà ïðåŒàºåíî ìíîªî âåðŁªŁ
çà òåìàòŁ÷íà îÆºàæò Ł òâœðäå ìàºŒî  çà àíàºŁòŁ÷åí àïàðàò. Òîâà îçíà÷àâà,
÷å æå âœâåæäàò ïîâå÷å ïîíÿòŁÿ, îòŒîºŒîòî å âœçìîæíî äà Æœäàò ðàçªºåäàíŁ â
îÆåìà íà æòàòŁŁòå Ł ïî-ìàºŒî òåîðåòŁ÷íŁ ïîíÿòŁÿ, ÷ðåç ŒîŁòî äà æå àíàºŁ-
çŁðàò. ˝å æå óæòàíîâÿâàò æœøî ïðåæŁ÷àíŁÿ ìåæäó îòäåºíŁòå âåðŁªŁ, ÷ðåç
ŒîŁòî îïŁòíŁòå àâòîðŁ Łçÿæíÿâàò âðœçŒŁòå ìåæäó ïîíÿòŁÿòà. ˇðŁ íåîïŁò-
íŁòå àâòîðŁ æå æðåøà æœøî æŁíîíŁìŁçŁðàíåòî íà òåðìŁíŁ.
4.5.˛ÆîÆøåíŁå çà íàó÷íŁÿ ðåªŁæòœð
ˇîâòàðÿíåòî çàæÿªà îŒîºî ïîºîâŁíàòà îò óïîòðåÆåíŁòå æºîâîôîðìŁ, æ
Œîåòî æå ïîòâœðæäàâà çíà÷Łìîæòòà íà ÿâºåíŁåòî çà Łçªðàæäàíå íà òåŒæòîâå.
¨íäåŒæœò íà ïîâòàðÿíå íàæî÷âà Œœì âåðîÿòåí äîºåí ïðàª, ïîä ŒîØòî òåŒæòî-
âåòå ªóÆÿò Œîıåðåíòíîæòòà æŁ: îŒîºî 400 ïðîìŁºà íà ÆœºªàðæŒŁ Ł îŒîºî 600 
íà àíªºŁØæŒŁ.
¨íäåŒæœò íà ïîâòàðÿíåòî â íàó÷íŁòå æòàòŁŁ å ïî-âŁæîŒ îò ŁíäåŒæà çà
ºŁòåðàòóðíŁÿ æàíð æàìî â Œîðïóæà íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ.
˚àŒòî Ł âœâ âåðŁªŁòå îò ºŁòåðàòóðíŁÿ æàíð, ïîâòîðåíŁòå æºîâîôîðìŁ
æå ªðóïŁðàò â îò÷åòºŁâŁ òŁïîâå âåðŁªŁ æïîðåä íàçîâàâàøŁòå ŒîìïºåŒæŁ, â
ŒîŁòî ó÷àæòâàò, ïðîìÿíàòà Ł çàïàçâàíåòî íà ŁíòåíçŁîíàºíŁÿ æœæòàâ Ł ðåôå-
ðåíòíàòà æœîòíåæåíîæò. ÒŁïîºîªŁÿòà îòðàçÿâà æœøíîæòòà íà æàíðà: íàÆºþ-
äàâàò æå âåðŁªŁ çà àíàºŁòŁ÷íŁÿ àïàðàò, òåìàòŁ÷íŁ âåðŁªŁ, ŁºþæòðàòŁâíŁ
âåðŁªŁ, âåðŁªŁ çà òåìàòŁ÷íà îÆºàæò Ł âåðŁªŁ îò îÆøîíàó÷íà ºåŒæŁŒà.
ˇîâòàðÿíåòî æå ðåàºŁçŁðà Œàòî òåŒæòîîÆðàçóâàø ìåıàíŁçœì â òÿæíà
âðœçŒà æ ìåòîäà íà îòðàçÿâàíå Ł æ ïðåæòðóŒòóðŁðàíåòî íà ïîíÿòŁåòî 
ïàðàìåòðŁ, âœâåäåíŁ ÷ðåç ìåòîäŁŒàòà íà íàæòîÿøîòî Łçæºåäâàíå. ˜îŒàòî
âàðŁàòŁâíîæòòà ïðŁ îòðàçÿâàíåòî â ïîâòîðåíŁÿòà îòŒðîÿâà îæíîâíŁòå îÆåŒ-
òŁ â ºŁòåðàòóðíŁòå òåŒæòîâå, â íàó÷íŁòå æòàòŁŁ æå îòŒðŁâà ŒîìÆŁíàöŁÿ îò
äâåòå: ÷ðåç ðàçºŁ÷íî îòðàçÿâàíå æå ïðàâÿò ıŁïîòåçŁ Ł òâœðäåíŁÿ, à ïðåæòðóŒ-
òóðŁðàíåòî ðàçłŁðÿâà îÆæåªà íà ðàçªºåäàíŁòå àæïåŒòŁ íà ïîíÿòŁÿòà.
˜ðóªà îæîÆåíîæò ïðŁ ïîâòàðÿíåòî â íàó÷íŁòå òåŒæòîâå å ðàçâŁòŁåòî íà
ŁíòåíçŁîíàºíŁÿ æœæòàâ íà îæíîâíŁ ïîíÿòŁÿ. Òî æòàâà âœâ âåðŁªŁòå çà àíà-
ºŁòŁ÷åí àïàðàò ïî óæòàíîâåíŁ íà÷ŁíŁ.
—àçºŁ÷íŁòå òŁïîâå âåðŁªŁ îæœøåæòâÿâàò æâœðçàíîæò ÷ðåç Łçâåæäàíå íà
ïðåäåí ïºàí íà ðàçºŁ÷åí àæïåŒò îò ŒîìïºåŒæà çà íàçîâàâàíå. ¨äåíòŁôŁŒà-
öŁÿòà å ıàðàŒòåðíà çà ŁºþæòðàòŁâíŁòå âåðŁªŁ Ł îÆøîíàó÷íàòà ºåŒæŁŒà; ïðŁ
àíàºŁòŁ÷íŁÿ àïàðàò íàçîâàâàíåòî âŒºþ÷âà ðåôåðåíòíŁòå òŁïîâå æïåöŁôŁ-
ŒàöŁÿ Ł ðàçºŁ÷íŁ âŁäîâå ªåíåðŁ÷íîæò. ˇ îâòàðÿíåòî â àòðŁÆóòŁâíà ïîçŁöŁÿ
â íàó÷íŁÿ æàíð î÷åðòàâà íàó÷íàòà îÆºàæò Ł äàâà âœçìîæíîæò çà âŒºþ÷âàíå
íà ðàçºŁ÷íŁ òåðìŁíŁ. ÕàðàŒòåðíî çà òåŒæòîâåòå â íàó÷íŁÿ Œîðïóæ å íàºŁ÷Ł-
åòî íà æœøåæòâŁòåºíŁ Łìåíà â òàŒàâà ôóíŒöŁÿ.
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˙à ðàçºŁŒà îò ºŁòåðàòóðíŁÿ æàíð, íàó÷íŁòå òåŒæòîâå ïðîÿâÿâàò ïî-ìàº-
Œî æïåöŁôŁŒà âœâ âæåŒŁ îò ðàçªºåäàíŁòå òóŒ åçŁöŁ. ÔàŒòœò, ÷å íÿŒîŁ ïîâòî-
ðåíŁÿ æòàâàò íà íŁâî æºîâîôîðìà, à äðóªŁ  íà íŁâî ºåŒæåìà äîÆŁâà ïî-ÿæíî
ŁçðàæåíŁå â òåŒæòîâåòå íà ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒ. ´ Łæäà æå, ÷å òåðìŁíîºîªŁ÷íŁòå
ïîâòîðåíŁÿ æà íà íŁâî íàçîâàâàø ŒîìïºåŒæ, à âðœçŒŁòå ìåæäó ïîíÿòŁÿòà 
íà íŁâî æºîâîôîðìà.
ˆ¸ À´À 5. —åªŁæòœð íà ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł
´ Œîðïóæà îò íàó÷íŁ Ł ıóäîæåæòâåíŁ òåŒæòîâå îÆåŒò íà àíàºŁç æà ïœºíîç-
íà÷íŁ ºåŒæåìŁ, çàøîòî òÿıíîòî ïîâòàðÿíå Łìà çàŒîíîìåðåí ıàðàŒòåð. ˇðŁ
ðå÷Łòå æå íàºàªà äà æå ðàçªºåäàò Ł æºóæåÆíŁ äóìŁ. ˜ðóªà îæîÆåíîæò íà ïî-
ºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł æå æœæòîŁ â òîâà, ÷å òŁïîâåòå âåðŁªŁ â îÆøåæòâåíî-ïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁÿ æàíð ïðîÿâÿâàò îòíîłåíŁå íå æàìî Œœì æàíðîâàòà ðàìŒà, íî Ł
Œœì ðå÷åâàòà æŁòóàöŁÿ Ł ìåòîäà íà ŁçŒàç.
5.1. ˛Æøî îïŁæàíŁå íà Œîðïóæà îò ïîºŁòŁ÷åæŒŁ ðå÷Ł
ˇœðâàòà îæîÆåíîæò íà ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł çàæÿªà ŒîºŁ÷åæòâåíàòà ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒà íà ÿâºåíŁÿòî. ÒàÆºŁöà 5.1. äîºó ïðåäæòàâÿ æœïîæòàâŁòåºíŁ äàí-
íŁ çà ŁíäåŒæà íà ïîâòàðÿíå â òðŁòå æàíðà.
ÒàÆºŁöà 5.1. ¨íäåŒæ íà ïîâòîðåíŁÿòà â òðŁòå æàíðà.
˜îºíà ˆîðíà ˜îºíà ˆîðíà ˜îºíà ˆîðíà
ªðàíŁöà ªðàíŁöà ªðàíŁöà ªðàíŁöà ªðàíŁöà ªðàíŁöà
Àíªº. 691 841 618 778 402 685
`œºª. 484 617  474 642 434 610
˝àó÷íŁ òåŒæòîâå ¸ŁòåðàòóðíŁ òåŒæòîâå ˇîºŁòŁ÷åæŒŁ ðå÷Ł
´ òåŒæòîâåòå íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ ºŁ÷Ł îò÷åòºŁâà æàíðîâà æïåöŁôŁŒà. ˆ îð-
íàòà ªðàíŁöà íà ïîâòîðåíŁÿòà â ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł ïðŁÆºŁçŁòåºíî æœîò-
âåòæòâà íà äîºíàòà ªðàíŁöà ïðŁ íàó÷íŁòå Ł ºŁòåðàòóðíŁòå òåŒæòîâå, ò.å. â
ŁçŁæŒàíàòà æºîâåæíîæò  æïîðåä òåðìŁíà íà ÀðŁæòîòåº  æå ïîâòàðÿ ïî-ìàº-
Œî. Ñðåøà æå ïî-æŒîðî æŁíòàŒòŁ÷åí ïàðàºåºŁçœì, ïðŁ ŒîØòî ïîâòàðÿíåòî íà
æºîâîôîðìŁ íå ïîâŁłàâà îÆøŁÿ ŁíäåŒæ.
¸Łïæàòà íà æàíðîâŁ ðàçºŁ÷Łÿ â òåŒæòîâåòå íà ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒ å Łçíåíàä-
âàøà, îæîÆåíî ïðåäâŁä íà óæòàíîâåíàòà åäíîòŁïíà æòðóŒòóðà íà ïîâòîðåíŁ-
ÿòà â ºŁòåðàòóðíŁÿ Ł íàó÷íŁÿ æàíð çà äâàòà ŁçæºåäâàíŁ åçŁŒà.
¨íäåŒæœò íà ïîâòàðÿíåòî â ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł ïîŒàçâà çàâŁæŁìîæò îò
òŁïà àðªóìåíòàöŁÿ. ˇðŁâåæäàíåòî íà àðªóìåíòŁ çà Ł ïðîòŁâ  ŒàŒòî å
ïðŁ `ºåœð, ¸ŁíŒœºí Ł å˘ºþ å˘ºåâ  íàìàºÿâà ŁíäåæŒà íà ïîâòàðÿíå; æºî-
âåæíŁòå àòàŒŁ, òœðæåøŁ åìîöŁîíàºíî âœçäåØæòâŁå, ïðŁìåð çà Œîåòî æà ðå-
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÷Łòå íà ×œð÷Łº, ÌàðòŁí ¸óòœð Ł ÑòàìÆîºŁØæŒŁ, âîäÿò äî óâåºŁ÷àâàíå íà
Æðîÿ íà ïîâòîðåíŁÿòà.
5.2. ÀíàºŁç íà Œîðïóæà íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ
˚à÷åæòâåíŁÿª àíàºŁç íà ïîâòîðåíŁÿòà â ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł ïîŒàçâà, ÷å
òÿıíàòà æòðóŒòóðà æå îðªàíŁçŁðà â æºåäíŁòå 6 òŁïà âåðŁªŁ:
1. ´åðŁªŁ íà ìîäàºíîæòòà.
2. ÀòðŁÆóòŁâíŁ âåðŁªŁ.
3. ˝àçîâàâàøŁ âåðŁªŁ.
4. Ñðåäæòâà íà ðåòîðŁŒàòà.
5. ˜åŁŒæŁæ.
6. ´åðŁªŁ ÆºîŒîâŁ ïîâòîðåíŁÿ.
´åðŁªŁòå íà ìîäàºíîæòòà âŒºþ÷âàò æïîìàªàòåºíŁ Ł ìîäàºíŁ ªºàªîºŁ,
äðóªŁ åŒæïîíåíòŁ íà ªºàªîºíŁ âðåìåíà Ł çàºîçŁ, ŒàŒòî Ł ªºàªîºŁ â ïåðôîð-
ìàòŁâíà ôóíŒöŁÿ. ˆðàìàòŁ÷åæŒŁòå çíà÷åíŁÿ, ŁçðàçåíŁ ÷ðåç æœîòâåòíŁòå
ìîäàºŁ, ïðåäæòàâºÿâàò ŁíòåíçŁîíàºíŁÿ æœæòàâ íà ïîâòîðåíŁÿòà. Òå ïîŒàç-
âàò ìîäóæà íà ðå÷òà: ïðåîÆºàäàâàíåòî íà will çà Łçðàçÿâàíå íà îÆåøàíŁå çà
Æœäåøåòî ïîŒàçâà, ÷å â ðå÷òà æå äàâàò îÆåøàíŁÿ; âŁæîŒàòà ÷åæòîòíîæò íà
have çà ïåðôåŒòŁâíîæò ªîâîðŁ çà ïðåäàâàíå íà ðåçóºòàòŁ îò îòìŁíàºŁ äåØ-
æòâŁÿ Ł ò. í. ˇðîìÿíà íà ŁíòåíçŁîíàºíàòà æœøíîæò æå íàÆºþäàâà â ÆºîŒîâå
æïîðåä ŒîíŒðåòíîòî çíà÷åíŁå íà ôîðìŁòå, íî â åäíà ðå÷ âŁíàªŁ æå íàÆºþäà-
âà åäŁí ÿæíî Łçðàçåí ìîäóæ. ˝ àçîâàâàøŁòå ŒîìïºåŒæŁ æà íåðåôåðåíòíŁ, òÿı-
íàòà ôóíŒöŁÿ å äà ïðåæòðóŒòóðŁðàò äåØæòâŁåòî íà ªºàªîºŁòå, Œœì ŒîŁòî æå
ïðŁºàªàò.
ÀòðŁÆóòŁâíŁòå âåðŁªŁ âŒºþ÷âàò ïðŁºàªàòåºíŁ Łìåíà Ł íàðå÷Łÿ. Òå æå
æâœðçâàò ŁºŁ æ åäíî Ł æœøî îïðåäåºÿåìî, ŁºŁ æ Œðœª îò íàçîâàíŁ îÆåŒòŁ,
ŒîŁòî î÷åðòàâàò òåìàòŁ÷íà îÆºàæò. ˇðŁ ïîâòîðåíŁÿòà æŁ â Łçðàç Ł Łçâœí
íåªî ïðŁºàªàòåºíŁòå ïðîìåíÿò ŁíòåíçŁÿòà æŁ Ł íå æœçäàâàò æâœðçàíîæò.
˝àØ-ìíîªîÆðîØíŁ æà íàçîâàâàøŁòå âåðŁªŁ. Òå âŒºþ÷âàò æœøåæòâŁòåº-
íŁ Łìåíà Ł ªºàªîºŁ. ÕàðàŒòåðíŁ çà òÿı æà æºåäíŁòå îæîÆåíîæòŁ:
1. ˝åâœçìîæíî å äà æå îòäåºÿò ªºàªîºíŁòå îò ŁìåííŁòå âåðŁªŁ, ïî-
ðàäŁ íàºŁ÷Łåòî â àíªºŁØæŒŁÿ åçŁŒ íà ŒîíâåðæŁâŁ Ł ÿâíî òœðæåíàòà
âðœçŒà ÷ðåç ïîâòîðåíŁåòî ìåæäó ŁìåííŁ Ł ªºàªîºíŁ ôîðìŁ. ÒàŒŁ-
âà ïîâòîðåíŁÿ Łçïœºíÿâàò îÆîÆøàâàøà ôóíŒöŁÿ, Œîÿòî ïðŁâŁäíî
óòâœðæäàâà ðåôåðåíòíîæòòà, íàïð. we shall fight  this fight, pardon
me  this pardon Ł ò. í.
2. ˛ò îªðîìíî çíà÷åíŁå å îïðåäåºåíîæòòà íà ôðàçŁòå. ´ åðŁªŁ, â ŒîŁ-
òî æå ïîâòàðÿò ïðåäŁìíî îïðåäåºåíŁ ôðàçŁ, íàçîâàâàò îÆåŒòŁ, ïðŁ-
åòŁ çà äàäåíîæò; âåðŁªŁ îò ïðåäŁìíî íåîïðåäåºåíŁ ôðàçŁ íàçîâà-
âàò íåðåôåðåíòíî; îÆåŒòŁòå, ïîäºîæåíŁ íà äŁæŒóæŁÿ â ðå÷òà æå
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ÿâÿâàò â íàçîâàâàøŁ ŒîìïºåŒæŁ îò äâàòà âŁäà  îïðåäåºåíŁ Ł íåî-
ïðåäåºåíŁ. ÒàÆºŁöà 5.2.2.1 äîºó ïîŒàçâà, ÷å â ðå÷òà æŁ ïî ïîâîä íà
æŒàíäàºà æ ÌîíŁŒà ¸þŁíæŒŁ `ół ªîâîðŁ çà äåöà, æòðàíà, `îª, æå-
ìåØæòâî Ł íàðîä, Æåç äà ªŁ ïîæòàâÿ ïîä æœìíåíŁå; â ðàìŒŁòå íà
ÆŁÆºåØæŒà ìåòàôîðà íåðåôåðåíòíî ïðŁæœæòàâò ïðîìÿíàòà Ł äóıœò,
à äŁæŒóæŁÿòà çàæÿªà ðàçŒàÿíŁåòî Ł æœðöåòî ìó, íàçîâàíŁ æ îïðåäå-
ºåíŁ Ł íåîïðåäåºåíŁ ˝˚.
ÒàÆºŁöà 5.2.2.1. ˇîâòîðåíŁÿ âœâ âåðŁªŁ îò ïðåäŁìíî







3. ˇðåæòðóŒòóðŁðàíåòî íà ðåôåðåíòŁòå ïîŒàçâà íàæîŒàòà íà àðªóìåí-
òà, òœØ Œàòî ÷ðåç íåªî æòàâà ÿæíî ŒîŁ àæïåŒòŁ íà çàæåªíàòŁÿ ïðî-
Æºåì æå äŁæŒóòŁðàò. ˝àºŁ÷Łåòî íà ŒºàæŁôŁöŁðàøŁ ôðàçŁ âœâ âå-
ðŁªàòà íàæî÷âà Œœì ïîæºàíŁåòî íà ðå÷òà.
4. —åôåðåíòíîæòòà íà ˝ ˚, ŒîŁòî íàçîâàâàò òåìàòà íà ðå÷òà, æå çàïàç-
âà Æåç ïðîìÿíà, à ïîâòîðåíŁÿòà, ŒîŁòî ïðåäæòàâÿò äîŒàçàòåºæòâåí
ìàòåðŁàº, íàçîâàâàò ÷ðåç Œî-ŒºàæŁôŁŒàöŁÿ.
—åòîðŁ÷íŁòå âåðŁªŁ âŒºþ÷âàò ïîâòîðåíŁÿ íà ôîðìîîÆðàçóâàøŁ ÷àæòŁ-
öŁ, íåæâœðçàíŁ æ ìîäàºíîæòòà, îòíîæŁòåºíŁ ìåæòîŁìåíŁÿ Ł äåòåðìŁíàòîðŁ,
íàðå÷Łÿ Ł äðóªŁ äóìŁ çà ïîäæŁºâàíå. ˇ îâòàðÿíåòî íà îòðŁöàòåºíŁ ÷àæòŁöŁ
å ïîŒàçàòåºíî çà æòŁºà íà îðàòîðà: äàºŁ æå îòðŁöàâà ŁäåíòŁôŁöŁðàíî ŁºŁ
Æåç íàçîâàâàíå íà ŒîíŒðåòåí ðåôåðåíò. ˇîâòàðÿíåòî íà äåòåðìŁíàòîðà all/
âæŁ÷ŒŁ ïðåæòðóŒòóðŁðà ŁçðàçŁ Ł å ïîŒàçàòåºíî çà íŁâîòî íà ªåíåðàºŁçàöŁŁ-
òå. ˛òíîæŁòåºíŁòå ìåæòîŁìåíŁÿ ðàçŒðŁâàò æœäœðæàíŁåòî íà ðå÷òà  äàºŁ
æå íàÆºÿªà íà îäółåâåíŁ ŁºŁ íåîäółåâåíŁ îÆåŒòŁ, â ðîºÿòà íà äåÿòåº ºŁ æå
æðåøàò ŁºŁ íà ïàöŁåíæ. ˇîâòîðåíŁ ïîäæŁºâàøŁ äóìŁ â Œîðïóæà æà even,
every, own Ł so. Òå Łçªðàæäàò ïàðàºåºíŁ æòðóŒòóðŁ íà ÆºŁçŒî ðàçæòîÿíŁå.
¨çìåæòâàíŁÿòà íà ŁíòåíçŁÿòà æà æâœðçàíŁ æ ðàçºŁ÷íŁòå çíà÷åíŁÿ, ŒîŁòî ìîªàò
äà æå Łçðàçÿâàò îò æœîòâåòíŁòå äóìŁ. ÒåçŁ íåðåôåðåíòíŁ âåðŁªŁ ïîâòîðå-
íŁÿ æà ïîŒàçàòåºíŁ ïî-æŒîðî çà æòŁºà, îòŒîºŒîòî çà æœäœðæàíŁåòî.
´åðŁªŁòå çà äåŁŒæŁæ ðàçŒðŁâàò ó÷àæòŁåòî íà ºŁöà â ŒîíòåŒæòà, Łçªðàäåí
÷ðåç ðå÷òà. —àçªðàíŁ÷åíŁåòî ìåæäó åäŁíæòâåíî Ł ìíîæåæòâåíî ÷Łæºî, íàØ-
âå÷å ïðŁ ïœðâîºŁ÷íŁòå ôîðìŁ, ïîŒàçâà ŒàŒâŁ åçŁŒîâŁ ôóíŒöŁŁ ïîåìà ªîâî-
ðåøîòî ºŁöå Ł ŒàŒâŁ ïðåıâœðºÿ íà ìíîæåæòâåíà îÆøíîæò. ´åðŁªŁ îò îÆ-
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ðœøåíŁÿ Œœì âòîðî ºŁöå ªîâîðÿò çà ïðÿŒà âðœçŒà æ ïóÆºŁŒàòà. Ñ ŁçŒºþ÷å-
íŁå íà ªåíåðŁ÷íŁòå óïîòðåÆŁ, æðåäæòâàòà çà äåŁŒæŁæ ŁäåíòŁôŁöŁðàò. ˇðå-
æòðóŒòóðŁðàíå æå Łçâœðłâà ÷ðåç äåòåðìŁíàòîðà both/äâàìàòà.
`ºîŒîâŁòå ïîâòîðåíŁÿ ïðåäæòàâºÿâàò íåŒîºŒîŒðàòíŁ ïîÿâŁ íà óæòîØ-
÷ŁâŁ ŁºŁ æâîÆîäíŁ æºîâîæœ÷åòàíŁÿ. ÑâîÆîäíŁòå æºîâîæœ÷åòàíŁÿ îÆŁŒíî-
âåíî æà æœçäàäåíŁ îò îðàòîðŁòå Ł Łçªðàæäàò æïåöŁôŁŒàòà íà æœîòâåòíàòà
ðå÷. Òå æå æðåøàò â ŒðàòŒŁ âåðŁªŁ, ïðåäæòàâåíŁ æà â íåîïðåäåºåíà ôîðìà Ł
ïîäåòŁ â îïðåäåºåíà. ´ðœçŒàòà æ ðåôåðåíò îÆŁŒíîâåíî å Łºþçîðíà  îðà-
òîðœò æœçäàâà íàçîâàâàø ŒîìïºåŒæ, ÷Łÿòî ðåôåðåíòíîæò ìîæå äà Æœäå ïî-
æòàâåíà ïîä âœïðîæ îò ìíîªî æºółàòåºŁ, íàïðŁìåð  ıðàì íà ìŁðà, ªºîÆàº-
íà çàïºàıà, äåìîŒðàòŁ÷íà îÆøíîæò Ł ò. í.  Ł ªî ïîâòàðÿ Œàòî Œîðåôåðåí-
òåí òåðìŁí, æ Œîåòî æå æŁìóºŁðà æœøåæòâóâàíåòî íà ðåôåðåíò. ÒàŒà ðåôå-
ðåíòíîæòòà â ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł æå âœçïîºçâà îò ìîäåºà, äåØæòâàø â ıóäî-
æåæòâåíàòà ºŁòåðàòóðà, Œàòî ïîäìåíÿ àðªóìåíòŁðàíåòî íà ðåôåðåíòíà âðœçŒà
æ ïîääœðæàíåòî ÷ðåç åçŁŒîâŁ æðåäæòâà.
¯äíà ªðóïà ÆºîŒîâŁ ïîâòîðåíŁÿ ðåçîíŁðàò íÿŒàŒâî ïîæºàíŁå, à äðóªà
Łìàò æòðóŒòóðíà ðîºÿ  äà ïîä÷åðòàâàò æºåäâàøàòà ªŁ ôðàçà. —åçîíŁðàíŁòå
ïîæºàíŁÿ îÆŁŒíîâåíî âŒºþ÷âàò íÿŒàŒâà æòåïåí íà ªåíåðŁ÷íîæò íà ôðàçŁòå.
¨íòåíçŁîíàºíŁòå ŁçìåæòâàíŁÿ çàæÿªàò ìåòàôîðŁ÷íîæòòà íà ôðàçŁòå Ł æå
ïîääœðæàò ïðåç öÿºàòà ðå÷.
5.3. ÀíàºŁç íà Œîðïóæà íà ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒ
Óæòàíîâåíàòà ŒºàæŁôŁŒàöŁÿ íà âåðŁªŁòå ïîâòîðåíŁÿ â ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå
ðå÷Ł íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ íàìŁðà ÿæíŁ ïàðàºåºŁ â ðå÷Łòå íà ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒ.
˛ò âåðŁªŁòå íà ìîäàºíîæòòà æ îæîÆåíî çíà÷åíŁå æå îŒàçâàò âåðŁªŁòå íà
÷àæòŁöàòà äà. Òå ïðåäàâàò äîæòà Łç÷åðïàòåºíî æœäœðæàíŁåòî íà ðå÷òà. ˛ò
ïðåæòðóŒòóðŁðàøŁòå ŒîìïîíåíòŁ ŁçïœŒâà óïîòðåÆàòà íà ÷àæòŁöàòà ºŁ, ÷ðåç
Œîÿòî âœïðîæŁòå æòàâàò ðåòîðŁ÷íŁ.
Ñðåä àòðŁÆóòŁâíŁòå âåðŁªŁ æå î÷åðòàâàò ïîâòîðåíŁ ïðŁºàªàòåºíŁòå óâà-
æàåìŁ, äðàªŁ, æŒœïŁ, ŒîŁòî ó÷àæòâàò â îÆðœøåíŁÿ. ˇðŁºàªàòåºíŁòå, ŒîŁòî
æå æâœðçâàò æ Œðœª îò ðàçºŁ÷íŁ ðåôåðåíòŁ, æå ïîâòàðÿò Œàòî ºåŒæåìŁ  æ
ðàçºŁ÷íŁ ôîðìŁ îò æâîÿòà ªðàìàòŁ÷åæŒà ïàðàäŁªìà. ˛ ïðåäåºåíîæòòà, Œîÿòî
îæòàâà íåìàðŒŁðàíà íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ, å ôàŒòîð â àòðŁÆóòŁâíŁòå âåðŁªŁ â
ðå÷Łòå, íàïŁæàíŁ íà ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒ. ˇ îäîÆíî íà óæòàíîâåíîòî çà íàçîâàâà-
øŁòå âåðŁªŁ â àíªºŁØæŒŁÿ, ïîâòàðÿíåòî ÷ðåç îïðåäåºåíŁ ôðàçŁ ïðåäïîºàªà
Æåçóæºîâíî ïðŁåìàíå; ïîâòàðÿíåòî ÷ðåç îïðåäåºåíŁ Ł íåîïðåäåºåíŁ ôðàçŁ
Łçðàçÿâà äŁæŒóæŁîííî îòíîłåíŁå Œœì îÆåŒòà; íåîïðåäåºåíŁòå ôðàçŁ íàçî-
âàâàò íåðåôåðåíòíî. ˇîâòàðÿíåòî íà íÿŒîŁ íàðå÷Łÿ Łìà ïîäæŁºâàøî äåØ-
æòâŁå. ÒàŒŁâà â Œîðïóæà æà îòíîâî Ł ìíîªî. ÌåòàôîðŁ÷íŁòå ŁçìåæòâàíŁÿ æà
ıàðàŒòåðíŁ çà ïðŁºàªàòåºíŁòå â ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł.
˝àçîâàâàøŁòå âåðŁªŁ, æœøî Œàòî â àíªºŁØæŒŁÿ åçŁŒ, æà ïîŒàçàòåºíŁ çà
ïîæºàíŁåòî íà ðå÷òà ÷ðåç ôîðìàòà, â Œîÿòî æå ïîâòàðÿò Łìåíàòà. —àçºŁ÷íîòî
îòðàçÿâàíå íà ðåôåðåíòà  ÷ðåç ªåíåðŁ÷íŁ, ŁäåíòŁôŁöŁðàøŁ, æïåöŁôŁöŁ-
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ðàøŁ Ł äðóªŁ ðåôåðåíòíŁ òŁïîâå ôðàçŁ  ïîŒàçâà çíà÷Łìîæò çà ïîæºàíŁåòî
íà ðå÷òà. —àçíîîÆðàçŁåòî â ïðåäæòàâÿíåòî íà ðåôåðåíòíîòî ìíîæåæòâî â
ªåíåðŁ÷íîòî ïðîæòðàíæòâî å òŁïŁ÷íà îæîÆåíîæò íà ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł.
ˇîäîÆíî íà íàÆºþäàâàíîòî â ıóäîæåæòâåíàòà ºŁòåðàòóðà, ïðåæòðóŒòóðŁðà-
íåòî íà îÆåŒòŁòå ïîŒàçâà îÆıâàòà íà ðàçªºåæäàíŁÿ ïðîÆºåì. ¨ çìåæòâàíŁÿòà
íà ŁíòåíçŁÿòà æå ıàðàŒòåðŁçŁðàò æ ìåòàôîðŁ÷íîæò, Œîÿòî ïðåìŁíàâà îò åäŁí
â äðóª âŁä Æåç îðàòîðœò äà ïðîìåíÿ ŒîíòåŒæòà çà æŁªíàºŁçŁðàíå íà ìåòàôî-
ðŁ÷íî Łçìåæòâàíå, ŒàŒòî æòàâà îÆŁŒíîâåíî â ıóäîæåæòâåíàòà ºŁòåðàòóðà.
ˇðàªìàòŁ÷íŁòå Ł ìåòîíŁìíŁ ŁçìåæòâàíŁÿ æœøî âœçíŁŒâàò æïîíòàííî.
ˇîäîÆíî íà óæòàíîâåíîòî çà àíªºŁØæŒŁÿ åçŁŒ, ðåòîðŁ÷íŁòå âåðŁªŁ ïî-
Œàçâàò íà÷ŁíŁòå, ïî ŒîŁòî îðàòîðŁòå îÆîÆøàâàò Ł îòðŁöàâàò ÷ðåç ïîâòîðå-
íŁÿ íà âæŁ÷ŒŁ, íŁŒîØ, íŁòî, íŁ Ł äð. ˙ íà÷Łìî å ïîâòàðÿíåòî íà ìåæòîŁìåíŁ-
ÿòà çàøî Ł çàøîòî, ÷ðåç ŒîŁòî æå Łçºàªà àðªóìåíòàöŁÿòà. ˙ à ïîä÷åðòàâàíå æå
Łçïîºçâàò âåðŁªŁòå íà äóìŁòå Łìåííî, äîðŁ, íàŁæòŁíà.
´ äåŁŒòŁ÷íŁòå âåðŁªŁ îòæœæòâàò ïîâòîðåíŁÿ íà ïœðâîºŁ÷íîòî ìåæòî-
ŁìåíŁå çà åäŁíæòâåíî ÷Łæºî, íî òî æå ŒîìïåíæŁðà îò ºŁ÷íŁòå ôîðìŁ íà
ªºàªîºŁòå. ˝àÆºþäàâà æå æœøî ŒîíôðîíòàòŁâíîæò ïðŁ æòðóŒòóðŁðàíå íà
ðåôåðåíòà íà ìåæòîŁìåíŁÿòà çà ïœðâî Ł âòîðî ºŁöå, ŒàŒòî Ł íà æœîòâåòíŁòå
ºŁ÷íŁ ªºàªîºíŁ ôîðìŁ. Óæòàíîâÿâàò æå âåðŁªŁ íà æºîâîôîðìŁòå æœì, æòå,
ŒîŁòî íàðåä æ ºŁ÷íŁòå ìåæòîŁìåíŁÿ, äåØæòâàò Œàòî âåðŁªà çà äåŁŒæŁæ.
`ºîŒîâŁòå ïîâòîðåíŁÿ â ðå÷Łòå íà ÆœºªàðæŒŁ åçŁŒ æà çíà÷Łòåºíî ïî-
ìàºŒî íà ÆðîØ Ł â ïî-ŒœæŁ âåðŁªŁ îò åŒâŁâàºåíòŁòå æŁ â ðå÷Łòå íà àíªºŁØæ-
ŒŁ. ˜œºæŁíàòà íà âåðŁªŁòå å îŒîºî 3 äî 5 æðåøàíŁÿ. ˇðŁ÷Łíà çà òîâà å
ïîâòàðÿíåòî íà ŒîìïºåŒæŁòå æ ŁçìåíåíŁÿ âœâ ôîðìàòà, äîïœºâàíå æ ïðŁºà-
ªàòåºíŁ ŁºŁ íàðå÷Łÿ, æŁíîíŁìŁçàöŁÿ Ł äð. ×åæòî íàÆºþäàâàíà îæîÆåíîæò å
æòðóŒòóðíŁÿò ïàðàºåºŁçœì. ¨çìåæòâàíŁÿòà íà ŁíòåíçŁÿòà æà ðÿäŒî æðåøà-
íŁ, çà ðàçºŁŒà îò ðå÷Łòå íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ.
5.4.˛ÆîÆøåíŁå çà ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł
˚îºŁ÷åæòâåíî, â ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł æå ïîâòàðÿ íàØ-ìàºŒî îò òðŁòå Łç-
æºåäâàíŁ æàíðà. Ñºåäîâàòåºíî ïîâòàðÿíåòî Œàòî ðåòîðŁ÷íî æðåäæòâî íå
ïîâŁłàâà Æðîÿ íà ïîâòîðåíŁòå æºîâîôîðìŁ.
Òîâà å åäŁíæòâåíŁÿò æàíð, â ŒîØòî ŁíäåŒæœò îòÆåºÿçâà æòîØíîæòŁ, ïî-
íŁæŒŁ îò óæòàíîâåíŁÿ äîòóŒ Œàòî ìŁíŁìàºåí ïðàª íà Œîıåðåíòíîæòòà  600
ïðîìŁºà çà òåŒæòîâåòå íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ. ÑòîØíîæòŁòå îò îŒîºî 400 ïðîìŁ-
ºà ÆŁıà ìîªºŁ äà Łìàò ïîíå äâå îÆÿæíåíŁÿ. ˇœðâîòî å, ÷å òîâà å ïðàªœò íà
ïîâòîðÿåìîæòòà, âàºŁäåí ŒàŒòî çà àíªºŁØæŒŁÿ, òàŒà Ł çà ÆœºªàðæŒŁÿ åçŁŒ.
´òîðàòà âœçìîæíîæò å äà æå äîïóæíå, ÷å æóïðàæåªìåíòŁ ïîåìàò ÷àæò îò
æâœðçâàøŁòå ôóíŒöŁŁ â óæòíàòà ðå÷, Œàòî ŒîìïåíæàöŁÿ çà ïîâòîðåíŁÿòà â
ïŁæìåíŁÿ òåŒæò. ¯äíîçíà÷åí îòªîâîð ìîæå äà æå äàäå æàìî íà îæíîâàòà íà
æïåöŁàºåí Œîðïóæ çà òàŒîâà Łçæºåäâàíå.
ˇîâòîðåíŁÿòà â ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł ïðîÿâÿâàò æïåöŁôŁ÷íà æàíðîâà
ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. ˛ ò åäíà æòðàíà òå î÷åðòàâàò ŒîìóíŁŒàòŁâíàòà æŁòóàöŁÿ ÷ðåç
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ðîºŁòå íà ó÷àæòíŁöŁòå â íåÿ, äåŁŒæŁæà Ł ìîäóæà íà ªºàªîºíŁòå äåØæòâŁÿ. ˛ ò
äðóªà æòðàíà, ïîâòîðåíŁÿòà îòðàçÿâàò æòŁºà íà îðàòîðŁòå ÷ðåç æïåöŁôŁ÷íŁ-
òå æðåäæòâà çà îòðŁöàâàíå, îÆîÆøàâàíå, ÷ðåç ìåòàôîðŁòå Ł ò.í. ˛æíîâíàòà
öåº íà ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł  îòïðàâÿíå íà ïîæºàíŁÿ  æå îæœøåæòâÿâà ÷ðåç
ïîâòàðÿíå íà ŒîìïºåŒæíà ïðåäŁŒàöŁÿ ïîä ôîðìàòà íà ÆºîŒîâŁ ïîâòîðåíŁÿ.
ÀŒî ðåôåðåíòíîæòòà íà ïîâòîðåíŁÿòà å íà ïðåäåí ïºàí â ıóäîæåæòâåíà-
òà ºŁòåðàòóðà, à ŁíòåíçŁîíàºíŁÿò æœæòàâ  â íàó÷íŁòå æòàòŁŁ, â ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁòå ðå÷Ł íà ïðåäåí ïºàí å ïðåäŁŒàöŁÿòà. Òîâà æå Łçðàçÿâà â ªîºÿìàòà çíà-
÷Łìîæò íà ïîâòîðåíŁÿòà, îôîðìÿøŁ ìîäóæà íà ŁçŒàçâàíåòî, ŒàŒòî Ł íà òåçŁ,
ŒîŁòî æŁòóŁðàò ó÷àæòíŁöŁòå â àŒòà íà ŒîìóíŁŒàöŁÿòà (äåŁŒòŁ÷íŁòå æðåä-
æòâà). ˙àòîâà æå îòäàâà ïðåäïî÷ŁòàíŁå íà ÆºîŒîâŁ ïîâòîðåíŁÿ, íàØ-÷åæòî 
âŒºþ÷âàøŁ ïðåäŁŒàöŁÿòà â íåØíàòà öÿºîæò.
ˇîòâœðæäàâà æå îÆîÆøåíŁåòî, íàïðàâåíî çà îæòàíàºŁòå æàíðîâå, ÷å
îïðåäåºåíîæòòà å æŁªíàº çà ðåôåðåíòíîæò, à íåîïðåäåºåíîæòòà  çà æŁªíŁ-
ôŁŒàòŁâíîæò. ˚îðïóæœò îò ðå÷Ł íàæî÷âà âíŁìàíŁåòî Œœì îòíîłåíŁåòî íà
îïðåäåºåíîæòòà Œœì æòðóŒòóðŁðàíåòî íà ŁíôîðìàöŁÿòà: îïðåäåºåíîæòòà
ìàðŒŁðà òåìàòà íà ðå÷òà, à íåîïðåäåºåíîæòòà  íàæîŒàòà íà àðªóìåíòàöŁÿ-
òà. —åäóâàíåòî íà îïðåäåºåíîæò Ł íåîïðåäåºåíîæò, ŒàŒòî Ł â îæòàíàºŁòå
æàíðîâå å æŁªíàº çà çíà÷Łìîæò íà íàçîâàíŁòå îÆåŒòŁ.
¨íòåíçŁîíàºíîæòòà æå ıàðàŒòåðŁçŁðà æ åŒºåŒòŁŒà, ÷ðåç Œîÿòî ìåòàôî-
ðŁ÷íŁòå ŁçìåæòâàíŁÿ æœæŁòåºæòâàò æ ŒîíŒðåòíŁ íàçîâàâàíŁÿ.
ˇîâòîðåíŁÿòà íà ðåòîðŁ÷íŁ æðåäæòâà çà îòðŁöàâàíå, îÆîÆøàâàíå, ðåìà-
òŁ÷íî Łçìåæòâàíå Ł äð. íå æå ðàçºŁ÷àâàò çà îðàòîðŁòå íà äâàòà åçŁŒà. Ñ òîâà
æå ôîðìŁðà æàíðîâà æïåöŁôŁŒà, Œîÿòî ıàðàŒòåðŁçŁðà ŁçŒàçà íà æœîòâåòíŁÿ
îðàòîð.
ˆ¸ À´À 6. ˛ÆîÆøåíŁÿ Ł ŁçâîäŁ
´ òàçŁ ªºàâà æå îòªîâàðÿ íà ïîæòàâåíŁòå ïðåä Łçæºåäâàíåòî âœïðîæŁ çà
âæŁ÷ŒŁ ðàçªºåäàíŁ æàíðîâå Ł æå ïðîâåðÿâàò ŁçıîäíŁòå ıŁïîòåçŁ.
6.1. ˛ÆîÆøåíŁå çà òðŁòå æàíðà
˛ÆîÆøàâàíåòî íà ðåçóºòàòŁòå çà òðŁòå ŁçæºåäâàíŁ æàíðà äàâà ïîâîä çà
ŁçâîäŁ îòíîæíî çíà÷Łìîæòòà íà ºåŒæŁŒàºíŁòå ïîâòîðåíŁÿ â òåŒæòà ŁçîÆøî.
˚îºŒî æœøåæòâåíî ÿâºåíŁå å ïîâòàðÿíåòî?
˜àííŁòå ïîŒàçâàò, ÷å æðåäíî çà äâàòà åçŁŒà â òåŒæòîâå îò òðŁòå æàíðà,
îÆåŒò íà òîâà Łçæºåäâàíå, æå ïîâòàðÿò îŒîºî 50% îò ºåŒæåìŁòå. Ñ òîâà æå
îïðîâåðªàâà òåçàòà íà ` îªðàíä Ł ˜ ðåæºåð (1981) çà ŁçÆÿªâàíå íà ïîâòîðåíŁ-
ÿòà â ïŁæìåíŁ òåŒæòîâå.
¸Ł÷Ł æœøî, ÷å íåîïŁòíŁòå àâòîðŁ ïîâòàðÿò ïî-ìàºŒî îò îïŁòíŁòå, îæî-
Æåíî ïî îòíîłåíŁå íà äîºíàòà ªðàíŁöà íà ïîâòîðåíŁÿ. ´æºåäæòâŁå îò äî-
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ïóæŒàíåòî, ÷å Œîıåðåíòíîæòòà â òåŒæòîâåòå íà íåîïŁòíŁ àâòîðŁ å ïî-æºàÆà îò
òàçŁ â òåŒæòîâåòå íà îïŁòíŁòå àâòîðŁ, æå íàºàªà Łçâîäœò, ÷å ŒîıåðåíòíŁÿò
òåŒæò æœäœðæà ïîâå÷å ïîâòîðåíŁÿ. Ñœøåâðåìåííî â ðåòîðŁŒàòà ŁíäåŒæœò
íà ïîâòîðåíŁÿ íà æºîâîôîðìŁ å çíà÷Łòåºíî ïî-íŁæœŒ, îòŒîºŒîòî â äðóªŁòå
æàíðîâå. Ñºåäîâàòåºíî ðåòîðŁ÷íŁòå æðåäæòâà íå æà ðåçóºòàò îò ŒîºŁ÷åæòâå-
íî íàæºàªâàíå íà ïîâòàðÿíŁÿ íà æºîâîôîðìŁ.
˛Æøî âçåòî, Æðîÿò íà ïîâòîðåíŁÿòà çà âæåŒŁ åçŁŒ Ł âœâ âæåŒŁ æàíð âàðŁ-
ðà â óæòîØ÷ŁâŁ ªðàíŁöŁ. Òîâà äàâà îæíîâàíŁå çà çàŒºþ÷åíŁå, ÷å ÷åæòîòàòà
íà ïîâòàðÿíå å ıàðàŒòåðŁæòŁŒà íà æàíðà. ˇîâòàðÿ æå íàØ-ìíîªî â íàó÷íŁòå
òåŒæòîâå, æºåä òîâà  â ºŁòåðàòóðíŁòå òåŒæòîâå Ł íàØ-ìàºŒî  â ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁòå ðå÷Ł.
¨ìà äàííŁ, ÷å æœøåæòâóâà äîºíà ªðàíŁöà íà ïîâòîðÿåìîæò â Œîıåðåíò-
íŁÿ òåŒæò. ˙ à ÆœºªàðæŒŁÿ åçŁŒ òàŒàâà ªðàíŁöà å 400 ïðîìŁºà, à çà àíªºŁØæŒŁÿ
åçŁŒ  600 ïðîìŁºà. ˙à ðå÷Łòå íà àíªºŁØæŒŁ åçŁŒ òÿ å îŒîºî 400 íà ıŁºÿäà,
âåðîÿòíî ïîðàäŁ ŒîìïåíæàòîðíŁ ìåıàíŁçìŁ â óæòíàòà ðå÷. Ñ òîâà ïîâòàðÿ-
íåòî íà æºîâîôîðìŁ æå î÷åðòàâà Œàòî çíà÷Łì ôàŒòîð, îïðåäåºÿø Œîıåðåíò-
íîæòòà íà òåŒæòîâåòå.
¨çªðàæäàò ºŁ æå òåŒæòîâŁ æòðóŒòóðŁ ÷ðåç ïîâòîðåíŁÿ?
˛÷àŒâàíŁÿò çàŒîíîìåðåí ıàðàŒòåð íà âœçíŁŒâàíå íà ïîâòîðåíŁÿòà æå
ïîòâœðæäàâà îò äàííŁòå â ŒîðïóæŁòå. ˙ àŒîíîìåðíîæòŁòå çàæÿªàò òðŁ àæïåŒ-
òà: òŁïîâåòå âåðŁªŁ î÷åðòàâàò æàíðîâàòà ðàìŒà; ïîâòàðÿíåòî çàæÿªà æåìàí-
òŁ÷íŁ ªðóïŁ ºåŒæåìŁ, åæòåæòâåíî æâœðçàíŁ æ æàíðà; Ł òðåòî  îæîÆåíî âàæ-
íî çà öåºŁòå íà òîâà Łçæºåäâàíå  æïåöŁôŁŒàòà íà âåðŁªŁòå îò ïîâòîðåíŁÿ
ïðîÿâÿâà çàâŁæŁìîæò îò ŒîìïîíåíòŁòå â ïðîöåæà íà íàçîâàâàíå: ôîðìà, ºåŒ-
æŁŒàºíà æòàòŁÿ, ŁíòåíçŁÿ Ł ðåôåðåíò.
ÀíàºŁçœò íà ïîâòîðåíŁÿòà ïîŒàçâà, ÷å òå ïðŁæœæòâàò âœâ âåðŁªŁ, ıàðàŒ-
òåðíŁ çà æàíðà, â ŒîØòî æå ïîÿâÿâàò. ´  ıóäîæåæòâåíàòà ºŁòåðàòóðà æå íàÆºþ-
äàâàò âåðŁªŁ çà ªåðîŁ, îÆæòàíîâŒà, Œà÷åæòâà, äåØæòâŁÿ Ł âðåìå. ´ íàó÷íŁÿ
òåŒæò âåðŁªŁòå æå ðàçäåºÿò íà ïîâòîðåíŁÿ, íàçîâàâàøŁ àíàºŁòŁ÷íŁÿ àïàðàò
íà Łçæºåäâàíåòî, òåìàòŁ÷íŁòå îÆºàæòŁ, ŁºþæòðàöŁÿòà Ł îÆøîíàó÷íà ºåŒæŁ-
Œà. ´  ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł æå óæòàíîâÿâàò âåðŁªŁ çà ìîäàºíîæòòà Ł äåŁŒæŁæà,
çà íàçîâàíŁòå îÆåŒòŁ Ł îÆºàæòŁ íà Łíòåðåæ, ŒàŒòî Ł çà ðåòîðŁ÷íŁòå æðåä-
æòâà. ˝àºàªà æå çàŒºþ÷åíŁåòî, ÷å âŁäœò íà âåðŁªŁòå îò ïîâòîðåíŁÿ îôîðìÿ
ðàìŒàòà íà æœîòâåòíŁÿ æàíð.
Óæòàíîâåíî Æåłå æœøî òàŒà, ÷å âæåŒŁ æàíð ŁçŁæŒâà ïîâòàðÿíå íà ºåŒæŁ-
Œà îò îïðåäåºåíŁ æåìàíòŁ÷íŁ ªðóïŁ. ´åðŁªŁ îò îÆøîíàó÷íà ºåŒæŁŒà æå ïî-
âòàðÿò â òåŒæòîâåòå îò íàó÷íŁÿ æàíð, à âåðŁªŁ îò îÆøåæòâåíîïîºŁòŁ÷åæŒŁ
òåðìŁíŁ  â ðå÷Łòå. ˇ î æœøŁÿ íà÷Łí â ıóäîæåæòâåíàòà ºŁòåðàòóðà æå ïîâòà-
ðÿò ºåŒæåìŁ, Œàòî ìœæ, æåíà, äåòå Ł äðóªŁ, íàðå÷åíŁ âæåîÆøŁ çàìåæòŁòå-
ºŁ. ˇîâòîðåíŁÿ íà òàŒŁâà ºåŒæåìŁ íå æå æðåøàò â îæòàíàºŁòå æàíðîâå.
´åðŁªŁ çà âðåìå æå îòŒðŁâàò æàìî â îòäåºíŁ íàó÷íŁ òåŒæòîâå, íàïŁæàíŁ îò
æòóäåíòŁ, Œœäåòî ïîÿâàòà Łì ïðŁäàâà åæåŁæòŁ÷åí ıàðàŒòåð Ł æºåäîâàòåºíî 
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âºîłàâà Œà÷åæòâîòî íà òåŒæòà. ÒàŒà ºåŒæŁŒàºíîòî çíà÷åíŁå íà ïîâòîðåíŁòå
ºåŒæåìŁ îôîðìÿ æïåöŁôŁŒàòà íà ïîâòàðÿíåòî â ðàçºŁ÷íŁòå æàíðîâå.
˚àŒâî å îòíîłåíŁåòî íà ŒîìïîíåíòŁòå íà íàçîâàâàíŁòå:
ŁíòåíçŁÿ, ðåôåðåíò Ł ôîðìà?
˛æíîâåí çà òîâà Łçæºåäâàíå Łçâîä å, ÷å âæåŒŁ æàíð äŁŒòóâà çàŒîíîìåð-
íîæòŁ ïî îòíîłåíŁå íà ìåòîäà íà ðåôåðåíòíî îòðàçÿâàíå Ł æòðóŒòóðŁðàíå-
òî íà ðåôåðåíòíîòî ìíîæåæòâî. ÓæòàíîâåíŁòå òŁïîâå âåðŁªŁ æå ıàðàŒòåðŁ-
çŁðàò Łìåííî ÷ðåç íà÷Łíà, ïî ŒîØòî å ïðåäæòàâåíî ðåôåðåíòíîòî ìíîæå-
æòâî â ïðîæòðàíæòâåíî-âðåìåâîòî ŁºŁ â ªåíåðŁ÷íîòî ïðîæòðàíæòâî.
ÒàŒà ïîâòàðÿíåòî ìîäåºŁðà ïðŁíîæà íà æœîòâåòíàòà ºåŒæåìà Œœì Œîıå-
ðåíòíàòà æıåìà íà òåŒæòà ÷ðåç ó÷àæòŁåòî £ â ïðîöåæŁ íà ªåíåðàºŁçàöŁÿ ŁºŁ
ŁíäŁâŁäóàºŁçàöŁÿ. Ñ òîâà ïîâòîðåíŁÿòà îôîðìÿò òåŒæòà íå æàìî Œàòî âŁä
íàçîâàíŁ îÆåŒòŁ, íî Ł Œàòî íà÷Łí íà ïðåäæòàâÿíåòî Łì â æàíðîâàòà Ł Œîí-
öåïòóàºíà æıåìà.
´ ðàçºŁ÷íŁòå æàíðîâå ïîâòàðÿíåòî Łçâåæäà íà ïðåäåí ïºàí ðàçºŁ÷íà
æòðàíà îò ïðîöåæà íà íàçîâàâàíå. ˙à ıóäîæåæòâåíàòà ºŁòåðàòóðà å îò çíà÷å-
íŁå ðåôåðåíòíàòà ŁäåíòŁ÷íîæò íà íàçîâàíŁòå îÆåŒòŁ. ´ íàó÷íŁòå òåŒæòîâå
æå íàÆºÿªà íà ŁíòåíçŁîíàºíàòà æœøíîæò, Œîÿòî æå îÆîªàòÿâà ÷ðåç âŒºþ÷âàíå
íà æºîâîôîðìŁòå â íîâŁ íàçîâàâàøŁ ŒîìïºåŒæŁ, ïðåæòðóŒòóðŁðàíå Ł Łí-
òåíçŁîíàºíî Łçìåæòâàíå. ´ ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł íà ïðåäåí ïºàí å Łçâåäåíà
ïðåäŁŒàöŁÿòà æœæ æœîòâåòíŁÿ ìîäóæ Ł ìîäåºŁðàíå íà ó÷àæòíŁöŁòå â Œîìó-
íŁŒàòŁâíàòà æŁòóàöŁÿ. —åôåðåíòíàòà æœøíîæò íà íàçîâàâàíŁÿòà å Œîíæòðó-
Łðàíà îò îðàòîðà Œàòî ôóíŒöŁÿ íà ðàçÆŁðàíåòî, ÷å çàä íàçîâàâàøŁòå Œîìï-
ºåŒæŁ æòîÿò ïîíÿòŁÿ. ÒàŒà ïîâòîðåíŁÿòà Łçâåæäàò æìŁæœºà íà åçŁŒîâàòà
óïîòðåÆà âœâ âæåŒŁ æàíð: ðåôåðåíòíî íàçîâàâàíå  â ºŁòåðàòóðàòà; Łíòåí-
çŁîíàºíî îÆîªàòÿâàíå  â íàó÷íŁÿ òåŒæò; ðåçîíŁðàíå íà ïîæºàíŁå  â ïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł.
Óæòàíîâåí å æœøî ìåıàíŁçœì çà îòŒðîÿâàíå íà çíà÷Łìîæòòà íà îÆåŒòŁ îò
òåŒæòîâåòå, îÆø çà òðŁòå æàíðà. ÒîØ æå æœæòîŁ â òîâà, ÷å îæíîâíŁòå çà òåŒæòà
ïîíÿòŁÿ æå ïîâòàðÿò æ ôîðìŁ, îòðàçÿâàøŁ ðåôåðåíòà ïî ðàçºŁ÷åí íà÷Łí. ÒàŒà
ïðîìåíÿøàòà æå ðåôåðåíòíà æœøíîæò âœâ âåðŁªàòà ïîâòîðåíŁÿ å ïîŒàçàòåºíà
çà âŒºþ÷âàíå íà íàçîâàíŁÿ îÆåŒò â ïðîöåæŁ íà æœïîæòàâŒà, îöåíŒà Ł îÆîÆøà-
âàíå  åçŁŒîâŁ ôóíŒöŁŁ, ŒîŁòî Łçªðàæäàò Œîıåðåíòíàòà æòóŒòóðà íà òåŒæòà.
ÑŁªíàº çà òàŒŁâà ôóíŒöŁŁ æå ÿâÿâà ÷ºåíóâàíåòî âœâ âåðŁªàòà. ˝ àºŁ÷íî-
æòòà íà îïðåäåºåíŁ Ł íåîïðåäåºåíŁ ôîðìŁ å ïîŒàçàòåºíà, ÷å ïîíÿòŁåòî æå
âŒºþ÷âà â ïðîöåæŁ íà îöåíŒà Ł ıàðàŒòåðŁçàöŁÿ. ˇðåîÆºàäàâàíå íà íåîïðå-
äåºåíŁ ôîðìŁ âœâ âåðŁªàòà ïîŒàçâà, ÷å ÷ðåç ïîâòîðåíŁåòî æå ïðàâÿò ŒâàºŁ-
ôŁŒàöŁŁ ŁºŁ æå íàçîâàâàò æŁªíŁôŁŒàòŁâíŁ ðåôåðåíòŁ. ˇ ðåîÆºàäàâàíåòî íà
îïðåäåºåíŁ ôîðìŁ, îò æâîÿ æòðàíà, Łçïðàøà îÆåŒòà â ŒîíöåïòóàºíŁÿ ôîí íà
òåŒæòà. ˝ àºŁ÷Łåòî íà ÷ºåíóâàíŁ Ł íå÷ºåíóâàíŁ ôîðìŁ íà ºåŒæåìŁòå â Æœºªàð-
æŒŁÿ åçŁŒ å ŁçŒºþ÷Łòåºíî óäîÆæòâî çà ïðŁºîæåíŁå íà òŁïà àíàºŁç, ïðåäºî-
æåí òóŒ.
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ˇîâòîðåíŁÿòà â íàçîâàâàø ŒîìïºåŒæ ïðåíàçîâàâàò ðåôåðåíòíî, à ïîâòî-
ðåíŁÿòà ÷ðåç âŒºþ÷âàíå â ŒîìïºåŒæ æ äðóªŁ æºîâîôîðìŁ Łçªðàæäàò âðœçŒŁ
ìåæäó ðàçºŁ÷íŁòå æºîâîôîðìŁ, ŒîŁòî æå îÆåäŁíÿâàò â òåìàòŁ÷åí æïŁæœŒ,
ıàðàŒòåðåí çà òåŒæòà.
6.2. ˇðîâåðŒà íà ŁçıîäíŁòå ıŁïîòåçŁ
ˇðîâåðŒàòà íà ŁçıîäíŁòå ıŁïîòåçŁ íà Łçæºåäâàíåòî æî÷Ł, ÷å äàºŁ æå ïî-
âòàðÿ ðåôåðåíòíîæò, ŁíòåíçŁîíàºåí æœæòàâ ŁºŁ ôîðìà çàâŁæŁ îò òŁïà âåðŁ-
ªà Ł æàíð. ÕŁïîòåçàòà çà Œîðåôåðåíòíàòà ôóíŒöŁÿ íà ïîâòîðåíŁÿòà å â æŁºà
ïðŁ âåðŁªŁòå çà ªåðîŁ Ł îÆæòàíîâŒà â ıóäîæåæòâåíŁòå ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł çà
íÿŒîŁ ŁºþæòðàòŁâíŁ âåðŁªŁ â íàó÷íŁòå æòàòŁŁ. ˇ îºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł Łçïîº-
çâàò ïðåçóìïöŁÿòà, ÷å çàä íàçîâàâàøŁòå ôðàçŁ æòîŁ ðåôåðåíò Ł ðàç÷Łòàò
æœøåæòâóâàíåòî ìó äà æå ïðŁåìå çà äàäåíîæò ïðŁ íàçîâàâàíå, ìàðŒŁðàíî çà
Œîðåôåðåíòíîæò. ˚œì òîâà æºåäâà äà æå äîÆàâŁ, ÷å ïîâòàðÿíåòî ÷åæòî ïðå-
æòðóŒòóðŁðà ðåôåðåíòà, Œàòî íàçîâàâà ÷àæòŁ îò íåªî, ŁäåíòŁôŁöŁðàò æå íó-
ºåâŁ ŁºŁ ŁòåðàòŁâíŁ ïðåäæòàâŁòåºŁ ŁºŁ äðóªŁ ŒîíôŁªóðàöŁŁ îò ðåôåðåíò-
íîòî ìíîæåæòâî. ¸ Ł÷Ł æòðåìåæ âæÿŒî ïîâòîðåíŁå äà äîÆàâÿ íåøî íîâî Œœì
íàçîâàâàíåòî.
ÕŁïîòåçàòà çà ïîâòàðÿíå íà ŁíòåíçŁÿòà å â æŁºà çà ïîâå÷åòî íàçîâàâà-
íŁÿ, ŒîŁòî æå îïðåäåºÿò Œàòî íåæºó÷àØíŁ. ¨çìåæòâàíŁÿ Œœì îìîíŁìŁÿ ŁºŁ
Œœì çíà÷åíŁÿ, ðàçºŁ÷íŁ îò âŒºþ÷åíŁòå â ŒîíŒðåòíŁÿ òåŒæò, æà åäŁíŁ÷íŁ Ł
ŁçîºŁðàíŁ. ¯äŁíæòâåíî âåðŁªŁòå çà âðåìå â ºŁòåðàòóðíŁòå òåŒæòîâå ïîŒàç-
âàò æâîÆîäíî Łçìåæòâàíå íà ŁíòåíçŁÿòà. ˙à îæòàíàºŁòå æºó÷àŁ æå ŁçŁæŒâà
ŒîíòåŒæò íà ìåòàôîðŁ÷íîæò ŁºŁ íà ïðàªìàòŁ÷íî Łçìåæòâàíå. ¨çŒºþ÷åíŁå
ïðàâÿò ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł, Œœäåòî ìåòàôîðŁòå æœæŁòåºæòâàò æ äŁðåŒòíŁòå
óïîòðåÆŁ. ´ íàó÷íŁòå òåŒæòîâå æå íàÆºþäàâà ðàçâŁòŁå íà ŁíòåíçŁÿòà ÷ðåç
âŒºþ÷âàíå íà ðàçºŁ÷åí îÆåì îò ŁòíåíçŁîíàºíŁÿ æœæòàâ íà ºåŒæåìàòà.
Ôîðìàºíîòî ïîâòîðåíŁå çà Łçªðàæäàíå íà ºŁòåðàòóðíŁ æðåäæòâà æå æðå-
øà ïðŁ àòðŁÆóòŁâíŁòå âåðŁªŁ â ıóäîæåæòâåíŁòå òåŒæòîâå çà æœçäàâàíå íà
ŒîíöåïòóàºíŁ æıåìŁ, ïðŁ ªºàªîºíŁòå âåðŁªŁ çà ïîâòàðÿíå ìåæäó ðåïºŁŒŁ
íà ó÷àæòíŁöŁòå Ł ïðŁ íÿŒîŁ âŁäîâå ÆºîŒîâŁ ïîâòîðåíŁÿ â ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå
ðå÷Ł. ÒîçŁ òŁï ïîâòàðÿíå íå ïîâŁłàâà çíà÷Łìî æòîØíîæòŁòå íà ŁíäåŒæà, à
âœçäåØæòâŁåòî ìó çàâŁæŁ îò æòðóŒòóðŁòå, â ŒîŁòî æå ÿâÿâà.
ˆ¸ À´À 7. ˇðŁºîæåíŁÿ
ˇðŁºîæåíŁÿòà íà Łçæºåäâàíåòî ìîªàò äà æå îòíåæàò Œœì òðŁ îÆºàæòŁ.
ˇœðâàòà å òåîðåòŁ÷íàòà îÆºàæò íà ºŁíªâŁæòŁŒàòà íà òåŒæòà Ł àíàºŁçà íà
æàíðîâåòå. Óæòàíîâÿâàíåòî íà æòðóŒòóðà íà òåŒæòîâå îò ðàçºŁ÷íŁ æàíðîâå
ïðåäæòàâºÿâà ïðŁíîæ Œœì òåîðŁÿòà íà òåçŁ äŁæöŁïºŁíŁ. ˝à âòîðî ìÿæòî, â
ïðàŒòŁ÷åí àæïåŒò, íàïðàâåíŁòå òóŒ çàŒºþ÷åíŁÿ äîïðŁíàæÿò Œœì îÆó÷åíŁåòî
â ïŁæàíå íà òåŒæòîâå îò ðàçºŁ÷åí æàíð. Òðåòî, Œîìïþòœðíàòà ºŁíªâŁæòŁŒà
æå Łíòåðåæóâà îò ŁçæºåäâàíŁÿ íà æòðóŒòóðàòà íà òåŒæòîâå çà öåºŁòå íà àâòî-
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ìàòŁ÷íàòà îÆðàÆîòŒà. Òðåòàòà ªðóïà ïðŁºîæåíŁÿ  àâòîìàòŁçŁðàíî àíîòŁ-
ðàíå íà òåŒæòîâå  âåðŁôŁöŁðà íàºŁ÷Łåòî íà æòðóŒòóðŁ îò ïîâòîðåíŁÿ, ŒîŁ-
òî îòðàçÿâàò æœäœðæàíŁåòî íà òåŒæòîâåòå. ˙ àòîâà òå æà ïðåäæòàâåíŁ íà ïœðâî
ìÿæòî.
Óæòàíîâåíàòà æ íàæòîÿøîòî Łçæºåäâàíå æòðóŒòóðà íà ïîâòîðåíŁÿòà ïðåä-
ºàªà æºåäíŁÿ àºªîðŁòœì çà îÆîÆøàâàíå:
1. ¸åŒæåìà, Œîÿòî æå ïîâòàðÿ ÷ðåç îïðåäåºåíŁ Ł íåîïðåäåºåíŁ æºî-
âîôîðìŁ, íàçîâàâà òåìàòà íà òåŒæòà.
2. ˇðåæòðóŒòóðŁðàíåòî íà òåìàòŁ÷íàòà âåðŁªà î÷åðòàâà Œðœªà íà
ðàçªºåæäàíŁòå ÿâºåíŁÿ.
3. ÀŒòŁâíî ïðåæòðóŒòóðŁðàíî ïîâòîðåíŁå æ ðàçíîîÆðàçíî îòðàçÿâà-
íå íà ðåôåðåíòà ïîŒàçâà àíàºŁòŁ÷íŁÿ àïàðàò íà Łçæºåäâàíåòî.
ˇîíÿŒîªà æå îòŒðŁâà ïîâå÷å îò åäíî òàŒŁâà ïîâòîðåíŁÿ. ´ åðŁªŁòå,
ŒîŁòî âŒºþ÷âàò ˝˚ â ïðåäŁŒàòŁâíà óïîòðåÆà, Łìàò îïåðàòŁâíî
çíà÷åíŁå.
4. ˇîâòîðåíŁÿ â àòðŁÆóòŁâíà óïîòðåÆà  ïðŁºàªàòåºíŁ ŁºŁ æœøå-
æòâŁòåºíŁ Łìåíà â ïðåäºîæíŁ ôðàçŁ  ïîŒàçâàò òåîðåòŁ÷íŁòå îÆ-
ºàæòŁ, ðàçªºåäàíŁ â ðàÆîòàòà.
5. ´ŁæîŒî÷åæòîòíîòî Łìå â ŁäåíòŁôŁöŁðàøà óïîòðåÆà ïîŒàçâà Łºþ-
æòðàöŁŁòå, ŁçïîºçâàíŁ çà çàøŁòàâàíå íà òåçàòà. ÀÆðåâŁàòóðŁòå ÷å-
æòî íàçîâàâàò åäŁíŁöà íà àíàºŁçà.
6. ´ŁæîŒî÷åæòîòíŁòå ïîâòîðåíŁÿ îò îÆºàæòòà íà îÆøîíàó÷àíà ºåŒ-
æŁŒà äàâàò ïðåäæòàâà çà ïðŁºîæåíŁòå àíàºŁòŁ÷íŁ ìåòîäŁ.
¯äíà îò æòàòŁŁòå îò Œîðïóæà æå îÆîÆøàâà ïî òîçŁ àºªîðŁòœì. ´  ðåçóºòàò
æå ïîºó÷àâà æºåäíîòî îÆîÆøåíŁå:
˚îìåíòŁðàò æå ðåäàŒöŁŁ íà òåŒæòîâå îò ðàçºŁ÷íŁ ïðåâîäŁ íà `ŁÆºŁÿ-
òà âœâ âðœçŒà æ îæîÆåíîæòŁòå íà åçŁŒà Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàòà ŒîðåŒòíîæò.
˜àâàò æå ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ îòíîæíî Œà÷åæòâàòà íà ïðåâîäà Ł æœøíîæòòà
ìó íà ðåäàŒöŁÿ. ÌåòîäîºîªŁÿòà íà àíàºŁçà å æœïîæòàâÿíå íà ðàçºŁ÷íŁ
ïðåâîäŁ Ł àíàºŁç íà çíà÷åíŁÿòà íà ŁçðàçŁ Ł äóìŁ.
˛ÆîÆøåíŁåòî íà æàìŁÿ àâòîð å æºåäíîòî:
ÑòàòŁÿòà Łçæºåäâà îæíîâíŁ òåíäåíöŁŁ Ł ïîäıîäŁ â æœâðåìåííŁòå ðå-
äàŒöŁŁ íà àâòîðŁçŁðàíà âåðæŁÿ íà ` ŁÆºŁÿòà. —àçªºåæäàò æå æºåäíŁòå
àæïåŒòŁ: ðàçâŁòŁåòî íà àíªºŁØæŒŁÿ åçŁŒ îò 1611 ªîäŁíà äî íàłŁ äíŁ,
ïîæòŁæåíŁÿòà íà ÆŁÆºåØæŒàòà àðıåîºîªŁÿ Ł òåŒæòîâŁÿ àíàºŁç, ŒàŒòî
Ł âœïðîæŁ íà ò.íàð. ïîºŁòŁ÷åæŒà ŒîðåŒòíîæò.
ÑœïîæòàâŒàòà æ îÆîÆøåíŁåòî íà àâòîðà ïîŒàçâà, ÷å àºªîðŁòœìœò ðàÆîòŁ
Ł ïðåæœçäàâà æœäœðæàíŁåòî âÿðíî Ł òî÷íî. ÑœâïàäåíŁåòî ìåæäó äâåòå îÆîÆ-




ˇîâòàðÿíåòî å çíà÷Łìî çà òåŒæòà ÿâºåíŁå. ˇ îâòàðÿò æå æŁæòåìíî íå æàìî
æœøåæòâŁòåºíŁ, íî Ł ïðŁºàªàòåºíŁ Łìåíà, íàðå÷Łÿ Ł ªºàªîºŁ. ¨çâåäåíŁòå
îò àíàºŁçà äàííŁ æî÷àò, ÷å æœøåæòâóâà äîºíà ªðàíŁöà íà ïîâòàðÿíåòî, Œîÿòî
ıàðàŒòåðŁçŁðà ŒîıåðåíòíŁÿ òåŒæò. ˇîä òàçŁ ªðàíŁöà âåðîÿòíî îæòàâà íå-
òåŒæòœò. ˘àíðœò îïðåäåºÿ ŒàŒâŁ ºåŒæåìŁ äà æå ïîâòàðÿò Ł â ŒàŒâŁ ïðåäæòà-
âÿíŁÿ íà æœîòâåòíŁÿ ðåôåðåíò. ˚ îíôŁªóðàöŁŁòå îò îÆîÆøàâàíå, ŁíäŁâŁäó-
àºŁçŁðàíå Ł ðàçºŁ÷íŁ æŁªíŁôŁŒàòŁâíŁ óïîòðåÆŁ æœøî æå äŁŒòóâàò îò æœîò-
âåòíŁÿ æàíð. ˇðåæòðóŒòóðŁðàíŁÿòà Œàòî ìåòîä çà ðàçłŁðÿâàíå íà Œîíöåï-
òóàºíàòà Æàçà íà òåŒæòà Ł ðàçºŁ÷íîòî îòðàçÿâàíå íà ðåôåðåíòŁòå íà îæíîâ-
íŁòå ïîíÿòŁÿ æà îÆø ìåıàíŁçœì íà ïðåíàçîâàâàíåòî ÷ðåç ïîâòàðÿíå. ÒàŒà
ïîâòàðÿíåòî íà æºîâîôîðìŁ Łçªðàæäà òåŒæòîâîæò â îïðåäåºåíŁ ŒîºŁ÷åæòâà
Ł ŒîíôŁªóðàöŁŁ, ïîä÷åðòàâà çíà÷åíŁåòî íà ºåŒæåìŁ ïðŁ ðàçºŁ÷íî îòðàçÿâà-
íå ŁºŁ ïðŁäàâà ôîíîâ ıàðàŒòåð íà åäíîòŁïíî íàçîâàíŁòå îÆåŒòŁ.
˙àŒºþ÷åíŁÿòà â òîâà Łçæºåäâàíå îÆâœðçâàò ïîâòàðÿíåòî ïî-æŒîðî æ ðàì-
Œàòà íà æŁòóàöŁÿòà, òåìàòŁ÷íŁòå âåðŁªŁ Ł òåŒæòîâŁòå ôóíŒöŁŁ, òîåæò  æ
Œîıåðåíòíîæòòà, îòŒîºŒîòî æ ŒîıåçŁÿòà. Óæòàíîâÿâàò æå æœøî æâŁäåòåºæòâà
çà ïðŁíàäºåæíîæòòà íà ïîâòîðåíŁÿòà Œœì ŒàòåªîðŁÿòà æâœðçâàøŁ æðåäæòâà,
íàðå÷åíà ŁíòåðòåŒæòóàºíîæò.
ˇåðæïåŒòŁâŁ çà ÆœäåøŁ ŁçæºåäâàíŁÿ
1. ˝à Æàçàòà íà ŒîðïóæŁ Ł æ ïîìîøòà íà æåìŁîòŁ÷íàòà ïŁðàìŁäà,
Łçïîºçâàíà â òîâà Łçæºåäâàíå, ìîªàò äà æå îïŁłàò ïî-òî÷íî ðåôå-
ðåíòíŁòå òŁïîâå â ÆœºªàðæŒŁÿ Ł â àíªºŁØæŒŁÿ åçŁŒ.
2. ÓæòàíîâåíŁòå ðàçºŁ÷Łÿ ìåæäó ïîâòàðÿíåòî íà íŁâî æºîâîôîðìà
Ł ºåŒæåìà äàâàò ïîâîä çà ïæŁıîºŁíªâŁæòŁ÷íî Łçæºåäâàíå íà òîâà
ŒàŒâî æå äåŒîäŁðà Œàòî æâœðçâàøî â òåŒæòà  ïîâòîðåíŁåòî íà
Œîðåííàòà ìîðôåìà, ïðŁíàäºåæíîæòòà Œœì åäíà ïàðàäŁªìà ŁºŁ
íåøî äðóªî.
3. ÌíîªîÆðîØíŁòå ŁçæºåäâàíŁÿ íà æŁíîíŁìŁ, ïàðîíŁìŁ Ł äðóªŁ
ºåŒæŁŒàºíŁ ªðóïŁ äàâàò îæíîâàíŁå çà æœïîæòàâŁòåºíî Łçæºåäâàíå
íà òîâà, ŒàŒâà ŁíôîðìàöŁÿ çà òåŒæòà äàâàò æœîòâåòíŁòå ºåŒæŁŒàº-
íŁ îòíîłåíŁÿ Ł ŒàŒâà ŁíôîðìàöŁÿ äàâà ïîâòàðÿíåòî íà æºîâî-
ôîðìŁ.
4. Óæòàíîâÿâàíåòî íà ïàðàìåòðŁ, ŒîŁòî ïîŒàçâàò äàºŁ òåŒæòœò å Œî-
ıåðåíòåí Ł äàºŁ îòªîâàðÿ íà îïðåäåºåíŁ æàíðîâŁ ŁçŁæŒâàíŁÿ, ÆŁ
ìîªºî äà æå äîðàçâŁå íà îæíîâàòà íà ðàçłŁðåí Œîðïóæ îò ó÷åíŁ-
÷åæŒŁ Ł æòóäåíòæŒŁ ðàÆîòŁ, çà äà æå ðàçðàÆîòŁ ìåıàíŁçœì çà àâòî-
ìàòŁ÷íà îöåíŒà íà òåŒæòîâå.
5. ˇîâòàðÿíåòî íà ªºàªîºŁ, ïðŁºàªàòåºíŁ Łìåíà Ł íàðå÷Łÿ æðàâíŁ-
òåºíî ðÿäŒî å ïðŁâºŁ÷àºî Łíòåðåæà íà ŁçæºåäîâàòåºŁòå. ˝àæòîÿ-
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øîòî Łçæºåäâàíå äàâà îæíîâàíŁå çà ðàçłŁðÿâàíå íà Æàçàòà íà òà-
ŒŁâà ŁçæºåäâàíŁÿ.
6. Óæòàíîâåíàòà àíàºîªŁÿ ìåæäó æàíðîâŁòå ðàìŒŁ (ØàíŒ Ł ÀÆåºæœí
1977) Ł ðàçðàÆîòåíàòà òóŒ òŁïîºîªŁÿ íà âåðŁªŁòå îò ïîâòîðåíŁÿ å
ïîâîä çà ŒîªíŁòŁâíî Łçæºåäâàíå íà ìåıàíŁçìŁòå, ïî ŒîŁòî ïîâòî-
ðåíŁÿòà æå ŒîäŁðàò Ł ðàçŒîäŁðàò Ł íà íà÷ŁíŁòå, ïî ŒîŁòî òå îòªî-
âàðÿò íà ïðåäæòàâŁòå çà æàíðîâà ðàìŒà Ł æòŁº.
7. ˝à Æàçàòà íà Œîðïóæ, ŒîØòî âŒºþ÷âà ïîäðàçäåºåíŁÿ íà íàó÷íŁÿ
æàíð, ÆŁ ìîªºî äà æå ïðîâåðŁ äàºŁ äåØæòâŁòåºíî ÆœºªàðæŒŁòå àâ-
òîðŁ îðªàíŁçŁðàò òåŒæòîâåòå æŁ îŒîºî ïîâòîðåíŁÿ íà òåìàòŁ÷íŁ
âåðŁªŁ, à àíªºŁØæŒŁòå àâòîðŁ  îŒîºî ŁºþæòðàòŁâíŁ âåðŁªŁ.
8. —àçłŁðåí Œîðïóæ îò ïîºŁòŁ÷åæŒŁ ðå÷Ł, âŒºþ÷âàø Ł ªîâîðíà ðå÷,
ÆŁ ïîŒàçàº äàºŁ íàŁæòŁíà æœøåæòâóâàò æóïðàæåªìåíòíŁ Œîìïåí-
æàöŁŁ çà ïî-íŁæŒŁÿ ïðàª íà ïîâòîðåíŁÿ â ðå÷Łòå.
ˇðŁíîæíŁ ìîìåíòŁ
ˇðŁíîæíŁòå ìîìåíòŁ â Łçæºåäâàíåòî ìîªàò äà æå ªðóïŁðàò â ÷åòŁðŁ íà-
ïðàâºåíŁÿ:
Óæòàíîâÿâàíåòî íà æòðóŒòóðàòà íà òåŒæòà
1. ˝àæòîÿøîòî Łçæºåäâàíå ïðåäºàªà îÆÿæíåíŁå íà ìåıàíŁçìà, ïî ŒîØ-
òî ºåŒæŁŒàºíŁòå âðœçŒŁ äîïðŁíàæÿò çà Łçªðàæäàíåòî íà Œîıåðåíò-
íîæòòà íà òåŒæòîâåòå. Ñïîðåä äàííŁòå â ŒîðïóæŁòå âåðŁªŁòå çà íà-
çîâàâàíå íà öåíòðàºíŁ ó÷àæòíŁöŁ â òåŒæòà æœäœðæàò ˝˚, îòðàçÿ-
âàøŁ ðåôåðåíòà ïî ðàçºŁ÷åí íà÷Łí  Œàòî ªåíåðŁ÷íî Łìå, ŒîíŒðå-
òŁçŁðàí ïðåäæòàâŁòåº Ł ò.í. —àçíîîÆðàçíîòî ðåôåðåíòíî îòðàçÿ-
âàíå äàâà âœçìîæíîæò ºåŒæŁŒàòà äà æå âŒºþ÷Ł â îïåðàöŁŁ Œàòî
îÆîÆøàâàíå, äàâàíå íà ïðŁìåð Ł ò.í., ŒîŁòî îò æâîÿ æòðàíà Łç-
ªðàæäàò Œîıåðåíòíàòà æòðóŒòóðà íà òåŒæòà.
2. ´ðœçŒàòà íà ºåŒæŁŒàºíŁòå ïîâòîðåíŁÿ æ äâà îò æòàíäàðòŁòå íà òåŒ-
æòîâîæòòà: ŒîıåçŁÿòà Ł Œîıåðåíòíîæòòà å îòäàâíà Łçâåæòíà. ˜ àííŁ-
òå îò íàæòîÿøîòî Łçæºåäâàíå îòíàæÿò ïîâòîðåíŁÿòà Œœì òðåòŁ
æòàíäàðò  ŁíòåðòåŒæòóàºíîæòòà. ÑïåöŁôŁŒàòà íà ïîâòàðÿíåòî â
ðàçºŁ÷íŁòå æàíðîâå å æâŁäåòåºæòâî, ÷å ïîâòîðåíŁÿòà ó÷àæòâàò â
Łçªðàæäàíå íà æàíðîâàòà ðàìŒà.
3. ÔàŒòœò, ÷å åçŁŒîâŁòå ŁçðàçŁ Łìàò æâîØæòâîòî äà ïðåäæòàâÿò ðåôå-
ðåíò Ł ïîíÿòŁå íàìŁðà ðàçâŁòŁå â óæòàíîâåíàòà çàâŁæŁìîæò âæåŒŁ
æàíð äà Łçâåæäà íà ïðåäåí ïºàí åäíà îò æòðàíŁòå íà íàçîâàâàíå-
òî: ºŁòåðàòóðíŁÿò æàíð îòäàâà ïðŁîðŁòåò íà ðåôåðåíòíîæòòà, Łí-
òåíçŁîíàºœò å íà ïðåäåí ïºàí â íàó÷íàòà ºŁòåðàòóðà, à ïðåäŁŒà-
öŁÿòà  â ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł.
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4. ˛ò ŒîìïîíåíòŁòå â ïðîöåæà íà íàçîâàâàíåòî  ôîðìà, ŁíòåíçŁÿ Ł
åŒæòåíçŁÿ  ïðåäŁìíî åŒæòåíçŁÿòà å ÆŁºà îÆåŒò íà Łíòåðåæ â æœøå-
æòâóâàøàòà ºŁòåðàòóðà. ˝ àæòîÿøîòî Łçæºåäâàíå óæòàíîâÿâà çàŒî-
íîìåðíîæòŁ â ïðåäæòàâÿíåòî íà ŁíòåíçŁÿòà: ìåòîäŁòå íà ŁíòåíçŁ-
îíàºíî Łçìåæòâàíå â ıóäîæåæòâåíŁÿ òåŒæò, îÆîªàòÿâàíåòî íà Łí-
òåíçŁîíàºíŁÿ æœæòàâ â íàó÷íàòà ºŁòåðàòóðà Ł åŒºåŒòŁŒàòà ïðŁ
ŁíòåíçŁîíàºíŁòå ŁçìåæòâàíŁÿ â ïîºŁòŁ÷åæŒŁòå ðå÷Ł æà çàŒîíîìåð-
íîæòŁ, óæòàíîâåíŁ â ïðîöåæà íà àíàºŁçà.
5. ˝àæòîÿøŁÿò òðóä Łçºàªà äîŒàçàòåºæòâà, ÷å íà÷Łíœò íà ïðåäæòàâÿ-
íå íà ðåôåðåíòíîòî ìíîæåæòâî Łìà çíà÷åíŁå çà òåŒæòà ÷ðåç äâà
æâîŁ ïîŒàçàòåºÿ  æòðóŒòóðŁðàíåòî íà ðåôåðåíòíîòî ìíîæåæòâî
Ł ïðîæòðàíæòâîòî íà ŁäåíòŁôŁŒàöŁÿ.
6. ´ äðóªŁ ŁçæºåäâàíŁÿ æà ïîäðîÆíî îïŁæàíŁ åçŁŒîâŁòå æðåäæòâà çà
ïðåíàçîâàâàíå íà ðåôåðåíòŁ. ˝àæòîÿøŁÿò òðóä ðàçªðàíŁ÷àâà Œî-
ðåôåðåíòíîæòòà îò âðœçŒà ìåæäó îÆåŒòà Ł íàçîâàâàøŁÿ ªî åçŁŒîâ
Łçðàç.
7. —îºÿòà íà îïðåäåºåíîæòòà å îÆåŒò íà ðåäŁöà ŁçæºåäâàíŁÿ. ˜àííŁ-
òå îò íàæòîÿøŁÿ òðóä ïîŒàçâàò, ÷å ðåäóâàíåòî íà îïðåäåºåíîæò Ł
íåîïðåäåºåíîæò â ŒîìïºåŒæŁòå, æ ŒîŁòî æå íàçîâàâà äàäåí îÆåŒò, å
æŁªíàº çà çíà÷Łìîæò íà îÆåŒòà çà æœäœðæàíŁåòî íà òåŒæòà.
—åôåðåíòíîæòòà íà ôðàçŁòå
8. —àçªºåæäàíåòî íà ðåôåðåíòíîæòòà íà îæíîâàòà íà ðåàºíà åçŁŒîâà
ïðîäóŒöŁÿ Ł æ ïîìîøòà íà ïŁðàìŁäàòà íà æìŁæœºà äàâà âœçìîæ-
íîæò äà æå óæòàíîâÿò ôîðìŁ íà ðåôåðåíòíîæò, íåîïŁæàíŁ â ºŁòåðà-
òóðàòà. ˝ àæòîÿøîòî Łçæºåäâàíå ŁçâºŁ÷à ðàçºŁ÷íŁ ìîäåºŁ çà ïðåä-
æòàâÿíå íà ðåôåðåíòíîòî ìíîæåæòâî â ïðîæòðàíæòâåíî-âðåìåâîòî
ŁºŁ â ªåíåðŁ÷íîòî ŁçìåðåíŁå.
9. ˛ÆøîïðŁåò å ôàŒòœò, ÷å íåîïðåäåºåíŁòå ôîðìŁ Łçðàçÿâàò îæîÆå-
íà âðœçŒà æ ðåôåðåíòíîòî ìíîæåæòâî íà ºåŒæåìàòà. ˚îðïóæŁòå çà
Łçæºåäâàíåòî ïðåäæòàâÿò æâŁäåòåºæòâà çà âŁä íåðåôåðåíòíîæò â
ºŁòåðàòóðíŁòå òåŒæòîâå, ÷ðåç Œîÿòî ïîâòîðåíŁ â íåîïðåäåºåíà
ôîðìà ºåŒæåìŁ æºóæàò çà ıàðàŒòåðŁçàöŁÿ äîðŁ â ðàìŒŁòå íà îïðå-
äåºåí ŒîìïºåŒæ.
ÌåòîäîºîªŁÿòà íà Łçæºåäâàíå
10. ¨çæºåäâàíŁÿòà íà ðåàºíà åçŁŒîâà ïðîäóŒöŁÿ íå æà íîâîæò â Łçó÷à-
âàíåòî íà òåŒæòîâå. ˝ å æà ŁçâåæòíŁ îÆà÷å ŁçæºåäâàíŁÿ, ŒîŁòî àíà-
ºŁçŁðàò åçŁŒîâàòà ïðîäóŒöŁÿ æ ïîìîøòà íà æåìŁîòŁ÷åí ìîäåº çà
óæòàíîâÿâàíå íà ïàðàìåòðŁòå íà ºåŒæŁŒàºíàòà æâœðçàíîæò.
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11. ¨çïîºçâàíåòî íà ïŁðàìŁäàòà íà æìŁæœºà äàâà âœçìîæíîæò äà æå
îò÷åòå æïåöŁôŁ÷íŁÿò ïðŁíîæ Œœì ºåŒæŁŒàºíàòà âðœçŒà íà ôîð-
ìàºíîòî ïîâòàðÿíå, ðåôåðåíòíîòî æœîòíàæÿíå Ł íà ŁíòåíçŁîíàº-
íŁÿ æœæòàâ.
12. ×ðåç ðàçºŁ÷íà ìåòîäŁŒà Ł íåçàâŁæŁìî îò äðóªŁ ŁçæºåäâàíŁÿ, íà-
æòîÿøŁÿò òðóä Łçâåæäà åäŁí æàíðîâ æŒåºåò, ŒîØòî ïîòâœðæäàâà
ŒîªíŁòŁâíŁ ìîäåºŁ, ïðåäºàªàíŁ îò ØàíŒ, ÀÆåºæœí Ł ˇ ðîï. Òîâà å
îæíîâàíŁå äà æå çàŒºþ÷Ł â ïîºçà íà îÆåŒòŁâíŁÿ ıàðàŒòåð íà æœøå-
æòâóâàíå íà æàíðîâŁÿ æŒåºåò.
13. —àÆîòàòà æœæ æºîâîôîðìŁ Œàòî àâòîìàòŁ÷íî óæòàíîâŁìŁ åäŁíŁ-
öŁ æå óòâœðæäàâà Œàòî íàäåæäåí ìåòîä çà Łçæºåäâàíå íà æòðóŒòó-
ðàòà íà òåŒæòà. Ñ òÿıíà ïîìîø Ł Æåç äà æå ïðåäïðŁåìàò òðóäîåì-
ŒŁ îïåðàöŁŁ çà îòŒðŁâàíå íà ºåŒæŁŒàºíŁ æðåäæòâà, íÿŒîŁ îò ŒîŁòî
ìîªàò äà æå îŒàæàò Æåç ïðŁíîæ Œœì æâœðçàíîæòòà, ìîªàò äà æå
Łçæºåäâàò ïàðàìåòðŁ íà òåŒæòîâîæòòà.
14. —àçªðàíŁ÷åíŁåòî ìåæäó ïîâòàðÿíå íà æºîâîôîðìŁ Ł ºåŒæåìŁ ïðŁ
Łçæºåäâàíå íà ºåŒæŁŒàºíŁòå âðœçŒŁ â òåŒæò æå ïðàâŁ çà ïðœâ ïœò,
íî ðàçŒðŁâà ŁíòåðåæíŁ æòðàíŁ íà ºåŒæŁŒàºíàòà æâœðçàíîæò.
15. ˙à ðàçºŁŒà îò ŒîðåôåðåíòíŁòå âåðŁªŁ, âåðŁªŁòå îò ïîâòîðåíŁÿ íà
æºîâîôîðìŁ æà ïðŁºîæŁìŁ Œœì âæŁ÷ŒŁ æàíðîâå, îæîÆåíî Œœì
íàó÷íàòà ºŁòåðàòóðà, Œœäåòî ðåôåðåíòíîæòòà íà ôðàçŁòå Łìà ïðå-
äŁìíî ŁíòåíçŁîíàºåí ıàðàŒòåð.
˚îíŒðåòíŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ïðŁºîæåíŁÿ
16. —àÆîòàòà äîŒàçâà, ÷å óæòàíîâÿâàíåòî íà òŁïîâåòå ïîâòîðåíŁ âå-
ðŁªŁ ïîçâîºÿâà äà æå Łçªðàäÿò òî÷íŁ ŒðàòŒŁ àíîòàöŁŁ íà òåŒæòî-
âåòå. ¨çâåäåíàòà ïðîöåäóðà ïîòâœðæäàâà íàºŁ÷Łåòî íà îòŒðŁòà-
òà æ Łçæºåäâàíåòî òŁïîºîªŁÿ íà ïîâòàðÿíåòî, íî æœøî òàŒà ìîæå
äà æòàíå îæíîâà çà æœçäàâàíåòî íà àºªîðŁòœì çà àíîòŁðàíå.
17. ÓæòàíîâåíŁòå çàŒîíîìåðíîæòŁ ïðŁ ïîâòàðÿíåòî â ðàçºŁ÷íŁòå
æàíðîâå ïðåäæòàâºÿâàò îæíîâà çà îÆó÷åíŁå ïî ïŁæàíå Ł ðåäàŒòŁ-
ðàíå íà òåŒæòîâå.
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